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Dedico esta obrita á los aspirantes al notariado, en ia 
Provincia en que ejerzo mi honrosa profesion. 
Careciéndose de un tratado especial que reasumiese 
de una manera sencilla, clara, breve y compendiosa toda 
la parte del derecho que debe conocer el Escribano y 
toda la parte del procedimiento que debe saber el actua-
rio, con arreglo al programa de exámen, he creido que 
el fruto de ini estudio teórico sobre tales materias, po-
drá ser de utilidad á los practicantes que se preparan á 
rendir la pública y decisiva prueba de su suficiencia é 
idoneidad. 
Si ella les fuese útil, será para mí una grata satis-
faccion, haber contribuido, aunque sea débilmente, á 
estimular á la juventud estudiosa, que aspira á formar 
parte de un gremio que felizmente tiende á dignificar 
una de las profesiones mas importantes, como que en 
ella está depositada la pública fé. 
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1883. 
JUAN B. ARR:IIUQLDB• 

      
      
  
BOLILLA 1 
     
  
MATERIAS 
Origen de la profesion de Escribano.—Requisitos para serlo.—Cómo 
se notubrau.—De qué tuanrra ejercen sus ,firlos.—lrivision de 
Escribanos.—Aule quiénes funcionan cada uno de ellos. 
El origen de la profesion de Escribano tal como hoy 
está constituida, data del tiempo del Rey don Alfonso el 
Sabio que fui, quien los creó en Espacia dándoles la fa-
cultad de dar fé de todos los actos que ante ellos pasasen. 
— Sin embargo, estos funcionarios tienen un origen 
mucho mas antiguo, aun cuando no tuviesen tantas fa-
cultades como las que les confirió aquel monarca. 
Entre los Hebreos existian los llamados Escribas, que 
eran quienes estendian los contratos entre partes. En 
Atenas habia los mismos funcionarios con el nombre 
de Argentarios; y en Roma recibian los otorgamientos 
de los contratos, distinguiéndose segun sus atribuciones 
los llamados Notarios, Tabelliones, Actuarios ó Cartu-
larios. 
Para ser Escribano en la Provincia de Buenos Aires, 
son necesarios Iossiguientes requisitos:-1° Ciudadanía 
—2° haber practicarlo dos anos no interrumpidos en 
una Escribanía Pública, ó en la Secretaría de un Juz-
gado ó Tribunal Superior, ó en el estudio de un Abo-
gado o en el de un Procurador Público-3° La edad de 
veinte y cinco amos cumplidos-4° Justificacion de su 
moralidad y buenas costumbres. 
Los Escribanos son nombrados por la Suprema Corte 
de Justicia, quien les espide su diploma, prévio el cor-
respondiente examen. 
El Escribano ejerce su oficio solo de dos maneras, que 
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son : autorizando los contratos entre partes, sus decla-
ratorias, testamentos y demas actos jurídicos ; ó bien 
actuando con los Jueces letrados ó con Jueces árbitros 
en los litigios y asuntos judiciales. 
Los Escribanos, en virtud de leyes patrias y disposicio-
nes reglamentarias del Superior Tribunal de Justicia, 
se dividen en Escribanos de Registro Civil, Escribanos 
de Registro Mercantil y Escribanos de actuacion ó Se-
cretarios. Los primeros son los que tienen á su cargo 
un registro de contratos civiles y testamentos. Los 
segundos son los que tienen á su cargo un registro de 
contratos ó escrituras comerciales ; y los terceros son 
los que actúan en los espedientes que tramitan ante los 
Jueces de primera Instancia. 
Ademas de estos, hay los Escribanos, que actúan con 
los Jueces Eclesiásticos, á los que se da el nombre de 
Notarios Mayores. Estos tienen que ser Escribanos 
Públicos con títulos de tales y son nombrados por el 
Gobierno Nacional con acuerdo del Prelado Diocesano. 
Hay tambien los Escribanos de Gobierno, de Marina y 
de Hacienda que son nombrados por los Gobiernos res-
pectivos; y pueden autorizar contratos y actuar la vez 
con las autoridades administrativas. 
BOLILLA 2  
MATERIAS  
Deberes y prohibiciones generales de los Escribanos.—Deberes y  
prohibiciones de los de Registro.—Forma de las escrituras.-
Estension territorial y legal de Escribanos.  
Los deberes del Escribano Público, en general son : 
 
autorizar los contratos ó escrituras que ante ellos quie-
ran hacer las partes, sujetando tales actos á la forma  
de Ley, y siempre que no sean esos actos opuestos á la 
 
moral y buenas costumbres. Dar fé de los actos judi-
ciales en que actúen. Consignar en los instrumentos que 
 
autoricen la voluntad de los otorgantes, y establecer al 
 
pié de las escrituras que estiendan y certificados ó tes-
timonios que espidan, los derechos que hayan cobrado  
con arreglo al arancel.  
Las prohibiciones generales impuestas á los Escriba-
nos por las Leyes y disposiciones vigentes, son princi-
palmente : Autorizar contratos que hicieren al fiado 
 
cualesquiera personas á condicion de pagar cuando se 
 
casen ó hereden ó tengan mas renta ó hacienda. 
 
Hacer escrituras en que los legos se sometan á la ju-
risdiccion eclesiástica sobre cosas profanas ó no perte-
necientes á la Iglesia.  
Ejercer su oficio ante Jueces Eclesiásticos contra 
 
legos en causas que no competan á la jurisdiccion  
eclesiástica — Autorizar obligaciones con juramento — 
Hacer escrituras en que alguno ponga bienes en cabeza 
 
de otro con perjuicio del Estado ó de tercero—Variar 
 
de signo ó firma sin autorizacion de la Suprema Corte ; 
 
y ejercer la procuracion en juicio á no ser como repre-
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Los deberes del Escribano de Registro son : Llevar 
el Registro ó protocolo en la forma prescripta por las 
superiores disposiciones vigentes. Esta forma es hacer 
cuadernos de cinco pliegos del sello correspondiente, 
intercalados haciendo rubricar sus folios por el respec-
tivo señor Camarista Juez de subalternos en las cabezas 
de Departamento, y con la media firma del Juez de Paz 
en los pueblos de campaña. Para llevar un cuaderno á 
rubricar, ha de estar el anterior completamente lleno, 
con todas sus escrituras firmadas y autorizadas—En-
cadenar ó ligar unas con otras las escrituras del Registro, 
haciendo referencia al pié de las mismas de la que inme-
diatamente la antecede; consignando en esa referencia 
el nombre de los otorgantes, la fecha del otorgamiento y 
el folio donde se encuentra—Agregar á las escrituras 
matrices los sellos que por la Ley les correspondan, así 
como espedir las copias en los sellos correspondientes—
Conocer á los otorgantes y dar fé de que los conoce ; y 
en el caso de no conocerlos exigir la presencia de dos 
testigos que acrediten la identidad personal de aquellos, 
cuyos testigos deben ser conocidos del Escribano y dar 
fé de que los conoce—Estender las escrituras en la forma 
prescripta por el título cuarto, seccion segunda, libro 
segundo del Código Civil; y procurar que todos los 
actos y contratos quo ante él se otorguen, sean con 
arreglo á las disposiciones legales; previniendo á los 
otorgantes los riesgos que pueden correr y los perjuicios 
que pueden irrogárseles si en esos contratos ó conven-
ciones hubiére algunas cláusulas ó condiciones contra-
rias á la Ley—Cerciorarse de la capacidad legal de los 
contratantes ú otorgantes ; y si estos son representa-
dos por otras personas, fijarse bien en que los pode-
res de estas estén en forma y sean bastantes por sus 
facultades para el acto ó contrato que se trata de cele-
brar. 
Examinar, si se trata de alguna trasmision de propie-
dad, los títulos que acrediten el dominio de ella; hacien. 
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do notar al adquirente los vicios, defectos ó deficiencias 
de que tales títulos adolezcan—Dar copia de las escri-
turas á las partes interesadas cuando éstas las pidan ; 
pudiendo dar mas de una copia si en la escritura no se 
contiene una obligacion de dar ó una obligacion de ha-
cer—Anotar al márgen de las escrituras matrices el 
hecho de haber espedido copia, espresando la fecha en 
que se espidió, á pedimento de quién, en cuántas fojas 
se ha dado y en q0, clase de sello—Clausurar ó cerrar 
el protocolo el último dia de cada año, estendiendo al 
pié de la última escritura un certificado que exprese el 
número de los instrumentos que hubiese autorizado el 
Escribano encargado de la oficina ú otro Escribano con 
su consentimiento, el número de los folios del protocolo, 
y el nombre de los señores Camaristas que hubiesen 
rubricado dichos folios—Poner al pié de las escrituras 
que no se hubiesen firmado por las partes, una nota en 
que conste la causa ó motivo porque no se firmaron—
Llevar un libro llamado «Minutario), en el cual se 
consignarán los datos que sea necesario tomar para el 
otorgamiento de las escrituras que ocurran ; consig-
nando el nombre, estado y domicilio de los otorgantes ; 
la fecha del dia en que han comparecido; el estraoto del 
acto ó contrato que tratan de otorgar; y. si saben ó no 
firmar los interesados—Al márgen de cada minuta, y 
despues de firmada la escritura, se liará constar por 
medio de una nota, la fecha en que se otorgó y el folio 
del protocolo donde se encuentre. Si la escritura no se 
firmó ó no pasó, se hará constar tambien al márgen de 
la minuta—Agregar al protocolo lo mismo que al Minu-
tario, un índice alfabético por los apellidos de los otor-
gantes, de todas las escrituras que se hayan otorgado ó 
de las que se haya tomado minuta; consignando en di-
cho índice los nombres y apellidos de los contratantes, 
la clase de instrumento y el folio en que se encuentre—
Autorizar con su signo y firma las escrituras que ante 




espida; consignando al pié de unas y otras, los dere-
chos cobrados con arreglo al Arancel. 
Al Escribano de Registro, ademas de las prohibicio-
nes impuestas en general, le está prohibido autorizar 
escrituras en que él y sus parientes dentro del cuarto 
grado sean personalmente interesados, ya sea el paren-
tesco por consaguinidad ó afinidad. Le está tambien 
prohibido autorizar escrituras sobre bienes que estén 
situados fuera del Departamento Judicial donde tienen 
establecida su Escribanía. Le es tambien prohibido 
actuar en la campaña con los Jueces de Paz. 
Es tambien prohibido á los Escribanos de Registro 
Civil, autorizar escrituras que correspondan al fuero 
mercantil, así como á los de Registro Mercantil les es 
prohibido autorizar testamentos y otras escrituras del 
fuero civil. Le es prohibido al Escribano de Registro 
adscribirá su oficina ningun otro Escribano con carác-
ter permanente sin prévio consentimiento y autorizacion 
de la Suprema Corte de Justicia. Le es tambien prohi-
bido, aunque las partes consienten en ello, otorgar es-
crituras de venta ó trasmision de bienes inmuebles así 
como de imposicion, modificacion ó extincion de dere-
chos reales sobre los mismos, sin tener á la vista el 
certificado que acredite el dominio, libertad y condicio-
nes actuales del inmueble; cuyo certificado debe pedirse 
al Registro de la propiedad. Le es tambien prohibido 
autorizar esas mismas escrituras sin solicitar prévia-
mente de la Direccion de Rentas el certificado que 
justifique haberse pagado el impuesto de Contribucion 
Directa. Le es igualmente prohibido constituirse en 
depositarios particulares de sumas referentes á diligen-
cias que tengan que practicar relativas á los contratos 
que se les encarguen. Le es asimismo prohibido co-
brar mas derechos que los que permite el Arancel vi-
gente. Le es prohibido recibir dinero por el valor de 
los sellos que deben agregarse á las escrituras matri-





   
tambien prohibido ejercer la actuacion á no ser que 
sea ante Jueces árbitros ó arbitradores. 
Las escrituras deben hacerse en el idioma nacional. 
Si los otorgantes no lo hablasen presentarán una minu-
ta que firmarán ante el mismo Escribano, traducida por 
un Traductor Publico ó por otro que el Juez nombrare; 
cuya minuta y traduccion deben quedar protocoli-
zadas. 
Si los otorgantes fuesen sordo-mudos ó mudos que 
sepan escribir, presentarán una minuta que firmarán 
tambien ante el Escribano, la cual se protocolizará. 
La escritura pública debe espresar la naturaleza del 
acto, su objeto, nombres y apellidos de los otorgantes, 
si son mayores de edad, su estado de familia, su domi-
cilio, el lugar en que se otorgue; y el dia, mes y año 
de su fecha. 
Por el que no sepa firmar lo hará otra persona que 
no sea testigo del acto. 
Las cantidades deben consignarse en letra y no en 
guarismos; así como el nombre de pila de las partes 
debe ponerse entero y no en iniciales ni en abrevia-
tura. 
Toda escritura pública, á escepcion de los testamen-
tos, que necesitan tres, debe ser leida y firmada en 
presencia de dos testigos residentes en el lugar; cuyos 
nombres constarán en el cuerpo del acto. 
Todo documento habilitante debe transcribirse en la 
escritura. Se entiende por documento habilitante, todo 
aquel que habilita ó autoriza á las partes para otorgar 
la escritura; pero si el documento habilitante se encon-
trase ya transcripto en el Registro del Escribano auto-
rizante, bastará que este se refiera å dicho documento; 
consignando el folio del protocolo en el cual se encuen-
tre. En toda escritura que contenga obligaciones reel-
procas, deben concurrir á su otorgamiento todos los 
que en ella se obliguen. 
Son nulas las escrituras que no tuviesen la fecha, el 
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lugar, los nombres de las partes, las firmas de los inte-
resados y testigos, la transcripcion de los documentos 
habilitantes en los casos en que es necesaria; y son 
nulas tambien las que no se hallen en la página del 
protocolo donde segun el órden cronológico debian ser 
hechas. 
Los Escribanos tienen limitada su jurisdiccion al De-
partamento dentro del cual tienen establecida su Escri-
banía, si residen en los pueblos de campaña. 
Para la validez de un acto otorgado ante Escribano 
Público, es necesario que este lo estienda y autorice 
dentro del territorio que le está asignado para su juris-
diccion. 
Por consiguiente, los Escribanos pueden autorizar en 
los pueblos ó partidos donde tengan su Registro los 
actos jurídicos ó instrumentos que ante ellos ocurran, 
aun cuando los otorgantes sean forasteros ó vecinos de 
otro punto, pero no pueden salir de su territorio á au-
torizar escrituras fuera de él. 
Por una disposicion reglamentaria de la Suprema 
Corte de Justicia, los Escribanos de campaña no pueden 
tampoco ni aun dentro de su territorio autorizar escri-
turas sobre bienes raices situados fuera de su Departa-
mento; aun cuando la infraccion á esa disposicion suje-
taría al Escribano á la imposicion de una pena disciplina-
ria, seria sin embargo válido el acto jurídico de que 
se trata. 
La jurisdiccion territorial y legal de los Escribanos 
de la Capital de la Provincia se estiende á toda la Pro-
vincia entera; y por consiguiente, pueden autorizar en 
la Capital donde residen toda clase de escrituras, cual-
quiera que sea el punto ó Partido donde estén situados 
los bienes á que tales escrituras se refieran. 
L _ 
BOLILLA 3  
MATERIAS 
Deberes y prohibiciones de los Secretarios. — Exposicion de sus  
Canciones. — Regla para desempeñar A la vez Registro y ac-
tuacion. — Escepcioues de la regla. 
 
Los deberes de los Escribanos Secretarios son prin-
cipalmente: 1° Asistir diariamente á su oficina en las 
horas del despacho ordinario de los Tribunales.-2° Dar 
cuenta al Juez dentro de las veinte y cuatro horas, de 
todos los escritos y peticiones que les sean presentados 
por las partes interesadas; verificando antes, si esos 
escritos están estendidos en el sello que corresponde, 
y si los documentos que los acompañan vienen tambien 
en los correspondientes sellos; exigiendo en caso con-
trario la reposicion de dichos sellos, y poniendo al pié 
del escrito nota del dia y hora de su presentacion, si 
el interesado lo pidiere ó fuere de ley; exigiendo asi-
mismo la copia ó copias del escrito y documentos, en 
los casos que así lo dispone el Código de Procedimien-
tos. Si el interesado no sabe firmar debe hacerlo á su 
ruego otra persona en presencia del actuario, quien de 
ello pondrá al pié el correspondiente certificado. — 
3° Autorizar con su firma entera y bajo la fórmula 
de a Ante mí » todos los decretos, autos y providencias  
judiciales; y autorizar con su signo y firma los certifi-
cados y testimonios relativos á las actuaciones que  
estendiere ó espidiere. — 4° Notificar personalmente  
ó por medio de sus adscriptos á las partes interesadas y  
á los funcionarios que intervengan en los procesos, las  
providencias ó autos que en ellos se dicten; ó poner en  
^ 	  
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el espediente la constancia de que las partes no han 
comparecido á ser notificadas en los dias que judicial-
mente se les hayan designado. —5° Notificar por cédu-
la, en el domicilio legal que los litigantes hayan cons-
tituido, la providencia de emplazamiento de la demanda, 
la que ordene absolucion de posiciones, el auto de 
prueba, las sentencias definitivas, las interlocutorias con 
fuerza de tales, y todas las demas providencias de que se 
haga mencion espresa en el Código de Procedimientos. 
— 6° Llevar los espedientes y procesos con regulari-
dad y órden, acumulando las piezas conforme se vayan 
produciendo, y cosiendo sus fojas con seguridad. 
—7° Asistir á los juicios verbales redactando sus actas 
con la debida claridad, y dando fé de lo que en ellos 
pase. — 8° Llevar un libro que se llama de « Conoci-
mientos Generales » donde se estiendan los recibos de 
los espedientes que por cualquiera causa se entreguen á 
los interesados, quienes firmarán dichos recibos, ano-
tándose al márgen de estos la fecha en que hayan sido 
devueltos; y haciendo constar tanto en la entrega como 
en la devolucion, el número de fojas útiles que los es-
pedientes contengan . — 9° Llevar otro libro que se lla-
ma « Conocimientos especiales de los Ministerios Pupi-
lar y fiscal » para los recibos de los espedientes que 
pasan en vista á estos funcionarios. — 10° Llevar otro 
libro que se llama de « Entradas y Salidas » donde se 
anoten todos los nuevos asuntos que entren á la oficina, 
y su salida si se sacasen de ella por cualquiera causa. —
11 ° Llevar otro libro que colocarán en lugar visible; en 
cuyo libro las partes podrán asentar su firma con indi-
cacion de fecha para acreditar en cualquier tiempo su 
comparencia en la oficina á ser notificadas. — 12° Y por 
último, llevar otro libro que se llama «Indice general del 
archivo» donde se anoten los espedientes que concluidos 
pasen á archivarse, haciéndose la anotacion en órden al-
fabético por el apellido de las partes, consignando en 
cada partida los años de su iniciacion y terminacion, 
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el número de fojas que contenga cada espediente, el del 
legajo en que se archive, y el número de órden que en 
ese legajo le corresponde; y — 13° Formar cuando el 
espediente esté en estado ó concluido, la correspondien-
te planilla de costas con arreglo al arancel vigente. 
Es prohibido á los Escribanos Secretarios: 1° Actuar 
en causas ó asuntos en que ellos y sus parientes dentro 
del cuarto grado sean interesados, ó en los que tales 
parientes sean Jueces, Fiscales ó tengan alguna otra in-
tervencion oficial en dichas causas ó asuntos. — 2° Exi-
gir pagos anticipados á cuenta de sus costas, ni admitir 
dádivas ó regalos de las partes. — 3° Recibir dineros en 
depósito en las causas en que actúen. — 4° Poner en las 
notificaciones sin mandato judicial manifestaciones que 
quieran hacer las partes.-5° Estender ni espedir cer-
tificado alguno sin mandato del Juez de la causa. — 6° 
Dar cumplimiento á los autos y sentencias de los Jueces 
sin que aquellos estén consentidos y ejecutoriados; es 
decir, sin que haya pasado el término que la ley acuerda 
para entablar los recursos de apelacion, reposicion ú 
otros. — 7° Recibir sin las correspondientes copias los 
escritos en que la ley exige el requisito de la copia. — 
8° IIacer notificaciones en contravencion á lo dispuesto 
por el Código de Procedimientos bajo pena de nulidad 
y de ser responsable de los perjuicios que se causen 5. 
las partes; incurriendo ademas el actuario por tal con-
travencion, en una multa de quinientos pesos por pri-
mera vez, de mil pesos por segunda vez, y pérdida del 
empleo en caso de reincidencia. 
Las funciones de los Escribanos Secretarios no son 
otras mas que actuar con los Jueces de Primera Ins-
tancia; esto es, autorizar todas las providencias, autos 
y resoluciones de dichos Jueces; notificarlas á las par-
tes interesadas; dar cumplimiento en los espedientes á 
lo que aquellos autos dispongan; y procurar que el pro-
cedimiento sea ajustado á las disposiciones de la 
ley. 
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Solo hay un caso para que un Escribano pueda de-
sempeñar á la vez Registro y actuacion; y este caso es, 
cuando un Escribano de Registro es nombrado por Jue-
ces árbitros para que actúe en el asunto en que estos 
deban conocer. 
Como ya se ha dicho en otro lugar, hay Escribanos 
que por la especialidad de la oficina que regentean, de-
sempeñan á la vez el Registro y la actuacion. Tales 
son los Notarios Mayores Eclesiásticos, que llevan regis-
tro de contratos de esponsales segun la ley canónica, y 
actúan con los Jueces Eclesiásticos en los asuntos con-
tenciosos de su jurisdiccion. Tales son los Escribanos 
de Gobierno, que llevan Registros de contratos sobre 
tierras públicas y sobre otros negocios del Estado, y 
actúan á la vez con los Gefes del Estado ó con sus Mi-
nistros en los asuntos contencioso-administrativos. Tales 
son los Escribanos Nacionales de seccion, que son los 
actuarios en las causas de la jurisdiccion federal y lle- 
van tambien Registro para estender poderes, ventas ju-
diciales, escrituras de compromiso arbitral y fianzas, 
siempre que tales instrumentos provengan de las causas 
en que actúen; y tales son tambien los Escribanos 
Secretarios de los Juzgados ciel Crimen y Correccional, 
quienes á la vez que actúan en las causas de su compe-
tencia llevan Registro donde autorizan los poderes que 
se den en esas causas, y las fianzas de cárcel segura. 
BOLILLA 4 
MATERIAS 
Antecedentes con que se pide la rubricacion de cuadernacion.-
Quien rubrica en la ciudad á las diversas clases de Escribano. 
—Quién en la campaña.—Cómo deben presentar á la vista la 
oficina, archivo y libros ante quien se pasa.—lnstrumentos pú-
blicos.—Escrituras públicas. 
Para pedir la rubricacion de cuadernacion es nece-
sario : 1° Que el Escribano que la pide sea Escribano 
de Registro con oficina establecida en el punto donde 
funcione-2° Que haya formado el cuaderno con suje-
cion á lo dispuesto en el decreto de 8 de Marzo 1830-
3° Que el cuaderno que vaya á rubricar esté completa-
mente en blanco ; y 4° Que el cuaderno anterior esté 
lleno y con todas sus escrituras firmadas y autoriza-
das . 
En la ciudad Capital de la Provincia, los cuadernos 
de los Escribanos de Registro Civil y Mercantil, son 
rubricados por el señor Camarista que desempeña el 
cargo de Juez de subalternos, quien rubrica tambien los 
cuadernos de los Escribanos de Hipotecas del Crimen 
y de lo Correccional. 
A los Escribanos de Gobierno les son rubricados sus 
cuadernos por el Ministro del ramo; y á los Escri-
banos Federales de Seccion se los rubrica el Secretario 
de la Suprema Corte de Justicia Nacional. 
En la campaña rubrican los Jueces de Paz con su 
media firma; pero en los pueblos cabeza de Departa-
mento Judicial donde haya Cámara, la rubrica debe ser 
puesta por el señor Camarista Juez de subalternos. 
En la ciudad Capital de la Provincia, las oficinas de 
los Escribanos, ya sean de registro é de actuacion, son 
visitadas é inspeccionadas una vez cada año por el se-
ñor Camarista, comisionado para tal visita ; y cuando 
ella se verifica, los Escribanos encargados de sus ofici-
nas deben presentar á aquel funcionario todos sus pro-
tocolos y libros que están obligados á llevar por las 
disposiciones vigentes; debiendo tambien tener en sus 
oficinas á la espectacion pública, un cuadro que conten-
ga una copia fiel del Arancel vigente; y deben tambien 
presentar sus protocolos y minutarios, ya encuaderna-
dos y con sus respectivos índices. 
La visita á los Escribanos de la campaña se hace 
tambien anualmente, constituyéndose en persona los 
mismos Escribanos con sus protocolos y libros al pue-
blo cabeza de Departamento á cuya jurisdiccion perte-
nezcan, para ser allí inspeccionados por el señor Cama-
rista respectivo, debiendo pasar tal visita en el primer 
mes de cada año. 
Son instrumentos públicos: Las escrituras y sus co-
pias : Los instrumentos privados reconocidos ante un 
Escribano y dos testigos : Los asientos en los libros de 
los Corredores : Las actas judiciales y sus copias : Las 
letras aceptadas del Gobierno: Los billetes emitidos por 
el Tesoro Público : Las letras de Aduana : Las inscrip-
ciones de la Deuda Pública: Las acciones de las Com-
pañías autorizadas: Los billetes, libretas y células de 
los Bancos de emision: Los asientos en los libros par-
roquiales y Registros Municipales; Los instrumentos 
privados mandados protocolizar, los protocolizados y 
los reconocidos en juicio. 
Todo instrumento público que no esté sujeto á la 
forma de Ley es nulo; pero vale como instrumento 
privado si está firmado por las partes. 
Son anulables, los instrumentos públicos cuando no 
están salvadas al final sus enmendaturas, interlineas é 
raspaduras. 
No pueden ser testigos en los instrumentos públicos, 
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los menores, los locos, los ciegos, los no vecinos, las 
mujeres, los que no saben firmar, los dependientes de 
la oficina, y los que están autorizados para formar ins-
trumentos públicos, los parientes, los fallidos y los re-
ligiosos. 
El Escribano y testigos no pueden contradecir el con-
tenido de un instrumento. 
Los instrumentos públicos hacen fé entre partes y 
contra terceros, de que el acto se ejecutó. 
Para que por otro documento se modifique ó quede 
sin efecto un instrumento público, es preciso que el 
contenido de aquel se anote en la matriz y en la copia 
de éste. 
Escritura pública es el instrumento que el Escribano 
autoriza en su libro de Registro llamado protocolo. 
Las escrituras deben hacerse en el idioma nacional. 
Si los otorgantes no lo hablasen, presentarán una mi-
nuta que firmarán ante el mismo Escribano, traducida 
por un Traductor Público ó por otro que el Juez nombra-
re; cuya minuta y traduccion deben quedar protoco-
lizadas. 
Si los otorgantes fuesen sordo-mudos ó mudos que 
sepan escribir, presentarán una minuta firmada por 
ellos ante el Escribano, la cual se protocolizará. 
La escritura pública debe espresar la naturaleza del 
acto, su objeto, nombres y apellidos de los otorgantes, 
si son mayores de edad, su estado de familia, su domi-
cilio, el lugar en que se otorgue, y el dia, mes y año 
de su fecha. 
Por el que no sepa firmar, lo hará otra persona que 
no sea testigo del acto. 
Las cantidades deben consignarse en letras. 
Toda escritura, á escepcion de los testamentos, que 
exigen tres, debe ser firmada en presencia de dos testi-
gos, cuyos nombres constarán en el cuerpo del acto. 
Todo documento habilitante debe transcribirse en la 
escritura. Se entiende por documento habilitante todo 
2 
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aquel que habilita • ó que autoriza á las partes para 
otorgar la escritura. 
En toda escritura que contenga obligaciones en que 
mas de uno se obliguen, deben concurrir todos los obli-
gados á su otorgamiento. 
Son nulas las escrituras que no tuviesen la fecha, el 
lugar, los nombres de los otorgantes, las firmas de las 
partes, la transcripcion de los documentos habilitantes, 
y la presencia de dos testigos, así como son nulas tam-
bien las que no se hallen en la página del protocolo 
donde segun el órden cronológico debian ser hechas. 
Los individuos condenados á Penitenciaría necesitan 




Instrumentos privados.—Responsabilidad del Escribano en la si-
mulacion de los actos jurídicos 6 escrituras públicas.—Funcio-
nes del Escribano de hipotecas.—Sus deberes.—Sus relaciones 
con los Escribanos de campaña en lo concerniente á su ramo. 
Instrumento privado es todo documento hecho entre  par-
tes interesadas, sin que intervenga en él un oficial público. 
Todo documento privado exige para su validez la firma 
de las partes. 
Reconocida la firma de un documento privado, queda 
reconocido todo el contenido del instrumento, salvo la 
prueba en contrario, que solo en un caso puede ser pro- 
ducida con testigos. 
La prueba testimonial solo se admite en el caso de 
que el documento que contuviese una firma en blanco 
hubiese sido sustraido fraudulentamente á la persona á 
quien se hubiese confiado y llenádose por un tercero 
contra la voluntad de ella. 
Para los instrumentos privados no hay forma espe-
cial: solo que deben redactarse en tantos ejemplares 
cuantas sean las personas que en ellos se obliguen, sin 
que sea preciso que cada ejemplar lleve la firma de 
todos ; pues basta que cada parte ponga su firma en el 
ejemplar que lleve la otra parte. 
Si se redactase solo un ejemplar, será bastante, siem-
pre que ese ejemplar único se deposite en poder de un 
Escribano. 
Todo documento privado reconocido judicialmente, 
tiene el mismo valor que un instrumento público res-
pecto de las partes y de sus sucesores. 
No podrá ser reconocido un instrumento privado por 
una persona que sea incapaz al tiempo del reconoci-
miento, aunque hubiese sido capaz cuando lo firmó. 
La firma de los instrumentos privados en caso de ser 
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negada, puede probarse por cotejo de letras ó por otras 
pruebas. 
La fecha de los instrumentos privados solo es cierta para 
terceros ó para los sucesores singulares de las partes, en 
estos cuatro casos-1° La de su exhibicion en juicio ó en 
cualquiera oficina pública, si en ella quedase archivado-
2° La de su reconocimiento ante un Escribano y dos testigos 
que lo firmaren-3° La de su transcripcion en cualquier 
Registro Público; y 4° La del fallecimiento de la parte que 
lo firmó, ó de quien lo escribió ó suscribió como testigo. 
El Escribano no tiene ni puede tener responsabilidad 
alguna en la simulacion de los actos jurídicos, sino en 
el caso de saber que el acto se ejecuta por defraudar á 
un tercero : de otra manera no puede el Escribano 
asumir responsabilidad aun sabiendo que el acto es si-
mulado, puesto que la Ley misma permite la simulacion 
y no la reprueba, cuando ella á nadie perjudica. 
Por la Ley 6 de Junio de 1879 se creó en cada 
uno de los Departamentos judiciales de la Provincia una 
oficina de Registro de propiedades, embargos é inhi-
biciones, que puede estar á cargo de un Abogado ó de 
un Escribano nombrado por el Gobierno. 
En estas oficinas debe tomarse razon : 1° De los títu-
los traslativos del dominio de inmuebles ó de derechos 
reales impuestos sobre los mismos. 2° De los títulos 
en que se constituyan, reconozcan, modifiquen y ex- 
tingan derechos de hipoteca, usufructo, uso, habitacion, 
enfitéusis, censos, servidumbres ú otros cualesquiera 
derechos reales. 3° De los actos ó contratos en cuya 
virtud se adjudiquen bienes inmuebles ó derechos rea-
les, aun cuando sea con la obligacion por parte del 
adjudicatario, de trasmitirlos á otro ó invertir su im-
porte en objetos determinados. 4° De las sentencias 
ejecutoriadas, que por herencia, prescripcion, ú otra 
causa, reconocieren adquirido el dominio ó cualquier 
otro derecho real sobre inmuebles. 5° De los contratos 
de arrendamientos de bienes raices por tiempo determi- 
rnillk,> 
	 hag.. 
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nado ; y 6° De las ejecutorias que dispongan el embargo 
de bienes inmuebles, ó que inhiban á una persona de la 
libre disposicion de los mismos. 
Los deberes del encargado de este Registro son : 
1° Examinar si el título que se le presenta para ins-
cribir está entendido en Escritura Pública ó documento 
auténtico-2° Exigir la solicitud de inscripcion estendi-
da en un sello de un valor igual al de uno por mil sobre 
la cosa objeto del contrato-3° Exigir taanbien si el 
instrumento hubiese sido otorgado fuera del territorio 
de la Provincia, su protocolizacion en cualquier Regis-
tro de un Escribano de la misma, y la reposicion de to-
dos los sellos que se hubiesen empleado, si tal contrato 
se otorgase en la Provincia--4° Llevar dos Registros, 
uno para la inscripcion de los títulos de propiedad ó 
transacciones sobre inmuebles, y otro para las toma de 
razon de las hipotecas, embargos é inhibiciones -- 5° 
Llevar un libro diario en el que se asentará en el acto 
de su presentacion y con indicacion de la hora precisa, 
un ligero estrado del documento cuya inscripcion se 
solicita; cuyo libro debe tener un índice---6° Anotar al 
pié del título inscripto el hecho de la inscription, con su 
designacion del dia y hora y cita del folio del Registro 
en que se encuentre el asiento de la inscripcion — 7° 
Llevar los registros en la misma forma que lo hacen los 
Escribanos Públicos, esto es, en cuadernos de cinco 
pliegos intercalados, foliados y rubricados por el señor 
Camarista Juez de subalternos-8° Espedir los certifi-
cados que se le pidieren sobre libertad de los inmuebles 
ó sobre lo que resulte en las inscripciones, ya sea por 
mandato de Juez competente ó á requisicion, escrita 
del Escribauo que deba estender la escritura con mo-
tivo de la cual se pida el certificado-9° Asistir la ofi-
cina diariamente y permanecer en ella de las diez de la 
mañana á las cinco de la tarde desde el equinoccio de la 
primavera hasta el de otoño y de once á cuatro en los 
demas meses-10° Recibir aun fuera de la oficina en 
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cualquiera hora, los documentos que le sean presenta-
dos para ser inscriptos, dando recibo de ellos á las par-
tes, si lo pidieren, consignando la hora de la presentacion 
—11° Llevar un libro llamado de « Consultas resueltas 
tambien foliado y rubricado, en el que se consignarán 
las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en los 
casos de duda ó interpretacion que le fueren con sulta-
das por el Gerente de la oficina-12° Archivar en legajos 
por órden de numeracion las solicitudes de inscripcion 
que fueren presentadas. 
La diligencia de inscripcion de todo título ó documen-
to espresará la fecha del acto, la naturaleza y fecha del 
documento á inscribir, los nombres, apellidos y domici-
lios de las partes, la designacion precisa del inmueble á 
que se refiera, con indicacion de sus linderos y situa-
cion segun todo ello aparezca en el título, la oficina ó 
archivo de donde provenga el título, el nombre y resi-
dencia del Tribunal que la haya espedido si se trata de 
una ejecutoria, y la firma del encargado del Registro.—
Si el título fuese un documento privado que constate 
un contrato de locacion, se exhibirá copia de él, la que 
deberá ser reconocida por los otorgantes ante el encar-
gado del Registro; cuya copia firmada por las partes la 
agregará al protocolo . 
Toda inscripcion deberá hacerse en el Registro del 
Departamento donde estén ubicados los bienes á que se 
refiera el acto ó contrato que debe inscribirse. 
Los embargos é inhibiciones indeterminados ó genera-
les deberán inscribirse en los Registros de los cuatro 
Departamentos ó en los que la parte solicitare. 
Las relaciones de los encargados de los Registros de la 
propiedad de la campaña con el Gefe de la Oficina Central, 
son remitir á este mensualmente un índice prolijo y exac-
to de las inscripciones que se hubieren hecho durante el 
mes en su Departamento, y dirigirse por telégrama al 
dicho Gefe de la Oficina Central en los casos de duda ó 
consulta quo se les ocurran en el desempeño de su cargo. 
BOLILLA 6 
MATERIAS 
Registro público de Comcrcfo.—Documentos que corresponden á 
él. — Cómo se hacen las anotaciones. — Libros que deben 
llevar los comerciantes y en qué forma. 
Registro Público de Comercio es aquel que en cada 
Tribunal Mercantil está á cargo de uno de los Secreta-
rios, y en el cual deben inscribirse ciertos documentos 
mercantiles; debiendo llevarse un Registro especial para 
cada una de las clases de dichos documentos. 
En el Registro Público de Comercio debe tomarse 
razon de los siguientes documentos: — 1° De las matrí-
culas de los negociantes. —.2° I)e las cartas de dote y 
capitulaciones matrimoniales otorgadas por comercian-
tes. — 3° De las escrituras de restitucion de dote. — 4° 
De las sociedades. —5° De los poderes. —6° De las 
autorizaciones concedidas á las mujeres casadas, hijos 
de familia y menores de edad. 
Las anotaciones en el Registro Público de Comercio 
deben hacerse tomando razon ciel acto ó contrato que se 
presente para inscribirse, numerando cada toma de 
razon, consignando la fecha y la del contrato que se ins-
cribe, los nombres y apellidos de las partes, si el docu- 
mento es instrumento público ó privado, y el estracto 
de sus cláusulas y condiciones. 
Los Libros del Registro Público de Comercio estarán 
foliados y todos sus folios han de ser rubricados por el 
señor Camarista de la Cámara de lo Mercantil. 
Cada libro tendrá su índice, y ademas, se llevará un 
índice general por órden alfabético de todos los docu- 
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mentos de que se tome razon, espresándose al márgen 
de cada partida el número, el folio y el volúmen donde 
se encuentra la toma de razon. 
Todo documento que deba inscribirse en el Registro 
de Comercio ha de ser presentado dentro de los quince 
dias de la fecha de su otorgamiento. 
El Escribano Secretario que tenga á su cargo el Regis-
tro Público de Comercio, es responsable de la exactitud 
y legalidad de sus asientos. 
El comerciante puede llevar para su contabilidad los 
libros que quiera y en la forma que quiera; pero indis-
pensablemente la Ley le obliga á llevar tres libros prin-
cipales, que son:-.—«Diario», «Libro de Inventarios», 
«Copiador de Cartas». 
El «Diario» es el libro donde debe asentar dia por dia 
el comerciante todas sus operaciones, manifestando en 
cada partida quién es el acreedor y quién el deudor en 
la negociacion á que se refiere.. 
El «Libro de Inventarios» es donde se asienta la des-
cripcion exacta del dinero, bienes, créditos y otros cua-
lesquiera valores que forman el capital del comerciante 
al tiempo de empezar su giro; cuya descripcion debe 
hacerse de nuevo en los tres primeros meses de cada 
año, segun resulte del balance; y esos inventarios de-
ben ser firmados por todos los interesados presentes al 
tiempo de su formacion. 
El libro «Copiador de Cartas» es donde debe copiarse 
toda la correspondencia que los comerciantes dirijan. 
Estos tres libros han de estar encuadernados, forra-
dos y foliados; y deben ser rubricadas todas sus fojas 
por el señor Camarista respectivo, poniéndose en la pri-
mera foja una nota fechada y firmada en que conste el 
número de hojas que contenga el libro. 
En los pueblos de campaña, estos requisitos serán 
cumplidos por el Juez de Paz. 
Los libros de los comerciantes que no estén en la 
forma espresada, no hacen fé en juicio en su favor. 
Gïri 	 _._. 
BOLILLA 7 
MATERIAS 
Carácter de las Leyes para ser obligatorias.—Su aplicacion.—Va-
lidez de los actos celebrados bajo el imperio de otras Leyes.—
Intervalos del derecho.—Personas juridicas.—Dias hábiles. 
Para ser obligatoria una Ley, es necesario que haya 
sido sancionada por el Poder Legislativo, y promulgada 
por el Poder Ejecutivo. 
La Ley solo es obligatoria despues de su publicacion, 
desde el dia siguiente en la ciudad donde reside el Go-
bierno, y ocho dias despues en los departamentos de 
campaña. 
Para juzgar la capacidad ó incapacidad de los habi-
tantes del Estado, se aplican las Leyes del País; y para 
juzgar la de los que residen en el Estrangero, se aplican 
las Leyes ciel País donde residan. 
Para la validez de los actos ó contratos hechos fuera 
del Pais, se aplica las Leyes del País donde se hicieren, 
en cuanto á su forma y solemnidades. 
La aplicacion de las Leyes Estrangeras nunca tendrá 
lugar en el País sino á solicitud de parte interesada, á 
cuyo cargo será la prueba, de la existencia de dichas 
Leyes; tampoco serán aplicables las Leyes Estrangeras, 
cuando se opongan al derecho público ó criminal de la 
República, á la Religion del Estado, á la tolerancia de 
Cultos y á la moral ó buenas costumbres; como asimis-
mo, cuando su espíritu fuese incompatible con la Legisla-
cion del Código Civil, cuando fueren de mero privilegio, 
ó cuando fuesen menos favorables que las Leyes Na-
cionales. 
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Los actos celebrados fuera del domicilio bajo el impe-
rio de otras Leyes, no tendrán ejecucion en la Repúbli-
ca respecto de los bienes en ella situados, si no son con-
formes á las Leyes del País que reglan la capacidad, 
estado y condicion de las personas. 
Las Leyes no pueden renunciarse en general; pero pue-
de renunciarse un derecho creado por la Ley, cuando 
esa renuncia no perjudique á terceros y no esté expre-
samente prohibida. 
Las Leyes no pueden derogarse sino por otras Leyes. 
Los contratos no pueden dejar sin efecto las Leyes en 
cuya observancia estén interesados el Orden público y 
las buenas cestumbres. 
Se llama « intervalos del derecho »; los plazos ó térmi-
nos que se establecen en las convenciones, obligaciones, 
procedimientos judiciales y contratos. 
Los plazos de dias corren desde la media noche de la 
fecha del acto hasta la media noche del último dia del 
plazo. 
Los plazos de meses ó años, terminan el mismo dia 
del mes ó año en que espira el término fijado. 
En los términos judiciales no se cuentan los dias 
feriados. 
Son personas jurídicas todas aquellas que de una 
existencia ideal, son capaces de adquirir derechos y con-
traer obligaciones. 
Son personas jurídicas: — La Nacion, cada una de sus 
Provincias, las Municipalidades, la Iglesia, los Hospita-
les, las Ordenes Religiosas autorizadas, toda sociedad 
cuyos estatutos hayan sido aprobados por el Gobierno, 
todo Establecimiento de utilidad pública aprobado, que 
no subsista de la renta de la Nacion; los Estados es-
trangeros, sus Provincias, Municipios, Corporaciones y 
Asociaciones. 
Las personas jurídicas pueden adquirir bienes, dis-
poner de ellos y ejercer todos los actos de la vida civil, 
con arreglo á lo que dispongan sus estatutos. 
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Los bienes de las personas jurídicas no pertene-
cen á ninguno de sus miembros, sino á la misma Aso-
ciacion 
Las personas jurídicas no pueden contratar sino por 
medio de sus representantes legales, ó por medio de los 
facultados para ello en sus estatutos. 
Jurídicamente se llama días hábiles aquellos en los 
cuales se pueden hacer actos jurídicos y practicar dili-
gencias j udiciales. 
Para el otorgamiento de las escrituras públicas son 
hábiles todos los dias ciel año. Solo hay una escritura 
que no puede ser formalizada en dia feriado, que es la 
del protesto de una letra de cambio ú otro documento 
mercantil. 
Para la actuacion ó diligencias judiciales, solo son 
hábiles los dias de trabajo ordinario; pero los Jueces, 
por justas causas, pueden habilitar los dias feriados. 
BOLILLA 8 
MATERIAS 
Personerías.—Cómo se dividen con relacion á los actos en que la 
ejercen.—Diferencias entre ellas.—Quiénes no pueden asu-
mirlas en general y quiénes tienten prohibicion especial deter-
minada.—Cómo se constituyen 
Personería es la calidad que reviste cualquier persona 
para ejercer actos jurídicos por derecho propio ó en 
nombre ú en representacion de otra ú otras personas. 
La personería puede ser el ejercicio de un derecho ó 
el mandato que se recibe por la Ley ó por la voluntad 
de otra persona; así pues, la personería se divide en 
personería legal y voluntaria. 
Personería legal es la que tiene una persona para in-
tervenir en cualquier asunto donde tenga derechos; y 
es tambien aquella por la cual una persona está facul-
tada por la Ley para representar á otra, como la que 
tienen el padre ó la madre para representar á sus hijos 
menores ó incapaces, la que tiene el marido para repre-
sentar á su mujer y esta para representar su marido 
incapaz; y la que tiene el Tutor ó Curador para repre-
sentar á su pupilo. 
Es tambien personería legal la del Ministerio Públi-
co, como la del Defensor de Menores para representar 
á todo huérfano, la del Agente Fiscal para representar 
los derechos del Fisco y sostener el cumplimiento de las 
Leyes; así como las de los representantes de las perso-
nas jurídicas declaradas tales por el Código Civil. 
Es igualmente personería legal la que tienen los pa-
rientes de un menor para reclamar del Juez de la tutela 
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de los abusos de un Tutor en daño de la persona y bienes 
del pupilo; y lo es tambien la que tiene cualquier vecino 
del pueblo para denunciar la demencia de un loco cuan-
do sea furioso é incomode á sus vecinos; cuyos dere-
chos los tienen tambien los parientes ciel demente, y si 
este es Estrangero, tiene asimismo personería legal el 
Cónsul de su Nacion para solicitar la declaracion de 
demencia. 
Personería voluntaria es la que se constituye por la 
voluntad de las partes, como la del mandatario en vir-
tud del poder que se le ha conferido; la del Albacea, 
en virtud del nombramiento hecho por el Testador ó 
por el Juez. 
En general, no pueden asumir personerías, los inca-
paces, esto es, los que no pueden contraer obligacio-
nes, como la mujer casada, sin la vénia de su marido 
ó del Juez; pero hay casos en que el incapaz puede 
tambien asumir personería; como la misma mujer ca-
sada, que la tiene para litigar con su propio marido en 
causa por divorcio ó por malversacion de bienes; como 
asimismo la tiene el menor de edad para reconocer sus 
hijos naturales y para representar á otros en actos 
jurídicos extra-judiciales, y tambien para representar 
á su mujer. 
Tienen prohibicion especial determinada de ejercer 
personería-1° Los religiosos profesos sin la venia de 
sus prelados-2° Respecto de sus hijos, los padres quo 
han perdido la patria potestad-3° Respecto de sus  es-
posas, los maridos separados por sentencia de Juez 
competente-4° Respecto de los menores huérfanos, to-
dos aquellos á quienes por la Ley les es prohibido 
ejercer la tutela—y-5° Los Escribanos Públicos, en 
cuanto á representar á otros en juicio, á no ser como 
representantes legales. 
Las personerías se constituyen-1° Por la Ley-2° 




Estension y límites de las facultades representativas en los actos jurídicos de los padres. esposos, tutores, guardadores, gerentes, 
mandatarios y comisionistas. 
Las facultades de los padres como representantes 
legales de sus hijos, son estar en juicio por ellos y ce-
lebrar cualquier contrato, con escepcion de los siguien-
tes: Hacer contratos de locacion de los servicios de sus 
hijos adultos para que aprendan algun oficio, sin con-
sentimiento de sus mismos hijos. No pueden tampoco 
hacer contrato alguno con los hijos que estén bajo su 
patria potestad; ni vender, gravar ni transferir bienes 
inmuebles de sus hijos sin la vénia judicial, ni los`ga-
nados que formen un Establecimiento rural, ni dar los 
bienes de sus hijos en arrendamiento por mayor tiempo 
que el que les falte para llegar á la mayor edad. 
Las limitaciones á las facultades del marido como 
representante legal de su mujer, son : Que no puede 
enajenar sin autorizacion judicial, siendo su mujer 
menor de edad, las rentas inscriptas á nombre de ésta en 
"a Deuda Pública Nacional ó Provincial ; ni permutar 
por otros, sus bienes raices, ni venderlos, ni constituir 
sobre ellos derechos reales—Siendo la mujer mayor de 
edad, el marido no puede sin el consentimiento de ella, 
disponer en manera alguna de los bienes de la misma, 
solamente para darlos en arrendamiento; pero aun esto 
no puede hacerlo sino por el tiempo de cinco años los 
bienes urbanos, y por el de ocho años los rurales—
Cuando la mujer es nombrada curadora de su esposo 
por incapacidad de éste, tiene las mismas facultades que 
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el marido y las mismas prohibiciones en cuanto á la 
representacion legal. 
Las facultades de los tutores en los actos jurídicos se 
relucen á dar en arrendamiento, los bienes de éstos por 
un tiempo que no exceda de cinco años; y son tambien 
los representantes legales de sus pupilos en todo asunto 
judicial en que éstos sean parte. 
El tutor no puede vender los bienes de sus pupilos, 
sean muebles ó inmuebles, sin autorizacion judicial 
pero puede venderlos en tres casos-1° Si la venta fuese 
motivada por ejecucion de una sentencia-2° Si lo es 
por exigencia del co-propietario de la cosa poseida en 
condominio con el pupilo-3° Cuando la cosa fuese es-
propiada por causa de utilidad pública. 
El tutor no puede tampoco hipotecar ni gravar, de 
ninguna manera, los bienes de sus pupilos, ni dividir los 
inmuebles que éstos posean en comun con otros. 
El tutor no puede tampoco, sin autorizacion del Juez, 
vender todas ó la mayor parte de las haciendas que 
formen un Establecimiento rural ; ni repudiar herencias, 
legados ó donaciones que se hagan al menor; ni hacer 
transacciones ó compromisos sobre los derechos de los 
menores; ni hacer continuar ó cesar algun estableci-
miento de comercio ó de industria de los menores que 
les hayan tocado en herencia ; ni comprar muebles para 
los pupilos; ni contraer empréstitos á nombre de éstos; 
ni tomar en arrendamiento bienes raices, á no ser que 
sea la casa habitacion ; ni remitir créditos á favor del 
menor; ni hacer contratos en los que directa ó indirec-
tamente tengan interés los parientes del tutor hasta el 
cuarto grado ó sus hijos naturales, ó sus socios. 
El tutor no puede, ni aun con la autorizacion del 
Juez, comprar ó arrendar por sí ó por persona inter-
puesta, bienes muebles ó inmuebles del pupilo, ni ven-
derle ni arrendarle los suyos, ni constituirse cesionario 
de créditos, derechos ó acciones contra sus pupilos; ni 
hacer con estos contratos de ninguna especie; ni acep- 
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tar herencias para el menor sin beneficio de inventario; 
ni donar gratuitamente los bienes de sus pupilos ; ni 
renunciar los derechos de éstos; ni hacer ó consentir 
particiones privadas en que sus pupilos sean interesa-
dos; ni prestar dinero de sus pupilos en ningun caso ; 
ni obligar los pupilos como fiadores de obligaciones 
suyas ó de otros. 
Las facultades de los curadores son las mismas que 
las de los tutores; y las prohibiciones impuestas á éstos, 
les comprenden tambien á aquellos. 
Tampoco pueden los tutores sin autorizacion del Juez, 
poner á sus pupilos en otra casa; ni contratar el apren-
dizaje de un oficio; ni mandar á sus pupilos fuera de 
la República, ni á otra Provincia, ni llevarlos consigo. 
Las facultades de los guardadores de un menor que no 
tengan el carácter de tutores ó curadores, no pueden 
ser otras sino las que espresamente les sean conferidas 
por los Jueces ó por otra competente autoridad. 
Las facultades de los gerentes de Establecimientos ó 
Sociedades, son aquellas que les están espresamente 




Si se trata de un factor de comercio, y la autorizacion 
que éste tiene de su principal está constituida con 
cláusulas generales, se entiende que el tal factor está 
autorizado para todos los actos ó contratos que exige la 
direccion del establecimiento. 
Tratándose de Sociedades, ya sean civiles ó comercia-
les, y siempre que no se haya nombrado un socio ad-
ministrador, cualquiera de los socios tiene facultad 
para administrar; y lo que uno hiciere ó contratare, 
obliga á todos los demas. 
Las facultades de todo mandatario son solamente 
aquellas que espresamente le estén conferidas en el 
mandato, y las que le confiera la Ley. 
El mandatario no puede excederse de los límites que 
le están marcados en el mandato. Si este fuese para 
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vender, no podrá hipotecar ni recibir el precio de la 
venta cuando so hubiese dado plazo para el pago; ni 
estenderse á otros actos que los que estén determinados 
en el mandato, aun cuando estos pudieran considerar-
se como consecuencia natural de los que el mandante ha 
encargado hacer. 
Si el mandatario ha sido encargado para hipotecar, 
no podrá hacerlo sino por deudas posteriores al man-
dato; si ha sido autorizado para contraer una obliga-
cion, lo está tambien para cumplirla, siempre que el 
mandante hubiere entregado al mandatario el dinero ó 
la cosa que se deba dar en pago; si ha sido autorizado 
para vender bienes de una herencia, no podrá cederlos 
antes de haberla recibido; si ha sido autorizado para 
cobrar deudas, no podrá, sin facultad espresa, deman-
dar á los deudores, ni recibir una cosa por otra, ni 
hacer novaciones, remisiones ó quitas; si ha sido au-
torizado para pedir dinero prestado, podrá prestarlo él 
mismo al interés corriente; si estuviese autorizado para 
tomar dinero á interés, no podrá tomarlo para sí, sin 
espresa autorizacion del mandante. 
El mandatario incapaz puede obligar á su mandante, 
aunque no pueda él obligarse por si mismo. 
El mandatario puede sustituir en otro la ejecucion riel 
mandato, y puede revocar la sustitucion, aun cuando 
en el mandato no se contengan tales facultades. 
El mandatario puede contratar en su propio nombre 
ó en el del mandante, aunque se trate de cosas de éste. 
El mandatario puede renunciar el mandato en cual-
quier tiempo. 
El mandatario comercial, si su mandato es absoluto, 
puede obrar como mejor le parezca. 
Las facultades de un comisionista son las mismas que 
las de cualquier mandatario, y están sujetas á las am-
pliaciones y limitaciones que hubiesen sido impuestas 
por el que le confirió la comision. 
El comisionista puede tambien sustituir en otro la 
3 
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ejecucion de la comision, aunque no tenga facultad es-
presa para ello. 
Los comisionistas no pueden adquirir por sí ni Itor 
interpuesta persona, efectos cuya venta les haya sido 




Obligaciones. — Su division general. — Delinicion de cada una de 
ellas.—Regias generales. 
Obligacion es el compromiso que una persona hace 
para con otra, sujetándose á dar, hacer ó no hacer al-
guna cosa. 
Hay, pues, tres clases de obligaciones, que son : 
Obligaciones de dar :—Obligaciones de hacer:--Obliga-
ciones de no hacer. 
Cualquiera de estas tres obligaciones es una deuda ; 
y el derecho de exigir el cumplimiento de tóda obligacion 
es un crédito. 
No hay obligacion sin causa; y aun cuando ésta no 
esté espresada en la obligacion, se presume que existe 
mientras el deudor no pruebe lo contrario. 
Las obligaciones son civiles ó naturales. Las civiles 
son aquellas que nacen de un pacto entre partes; y las 
naturales son las que nacen de la existencia de un vin-
culo obligatorio entre dos personas. 
Las obligaciones pueden ser principales ó accesorias. 
Son principales, las que se refieren á una cosa deter- 
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minada que el deudor se obliga á cumplir; y son acce-
sorias las que se contraen para asegurar el cumplimien-
to de la obligacion principal, como las cláusulas penales, 
las garantías, las fianzas, las prendas, las hipotecas, 
etcétera . 
Extinguida la obligacion principal, queda extinguida 
la obligacion accesoria ; pero por la extincion de ésta 
no queda extinguida aquella. 
Si las cláusulas de una obligacion accesoria son im-
posibles ó prohibidas por la ley, es nula la obligacion 
principal. 
Las obligaciones se dividen tambien en puras y condi-
cionales. Puras son aquellas cuyo cumplimiento no de-
pende de condicion alguna; y condicionales son las que 
están subordinadas á un acontecimiento que puede ó no 
suceder. 
Si la condicion es imposible ó contraria á las buenas 
costumbres ó prohibida por las Leyes, la obligacion es de 
ningun valor. 
Son prohibidas en las obligaciones las condiciones si-
guientes : Habitar siempre un lugar determinado, o su-
jetar la eleccion de domicilio á la voluntad de un terce-
ro. Mudar ó no mudar de Religion. Casarse con deter-
minada persona ó con aprobacion de un tercero ó en 
cierto lugar, ó en cierto tiempo, ó no casarse. Vivir 
soltero siempre ó por tiempo determinado, ó no casarse 
con persona determinada, ó divorciarse. 
La obligacion cuyo cumplimiento depende solo de la 
voluntad del deudor, es.de ningun valor. 
Las condiciones de una obligacion pueden ser suspen-
sivas O resolutorias. 
La condicion suspensiva es aquella que depende de un 
acontecimiento incierto y futuro que puede suceder, o 
no suceder. Si el acontecimiento sucede, la obligacion 
es exigible; si no sucede, la obligacion se considera 
como si nunca se hubiese formado. 
La condicion resolutoria es aquella en la cual las 
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partes subordinan á un hecho incierto la resolucion de 
un derecho adquirido; como por ejemplo la venta de 
una cosa estipulando que la venta será rescindida, si 
no se paga el precio en el término fijado; ó la venta de 
una cosa en total precio, bajo la condicion de que la 
venta quedará sin efecto si tal cosa llegare á suceder. 
Las obligaciones son á plazo cuando su cumplimiento 
depende de un término, sea cierto ó incierto. 
El plazo es cierto, cuando deba terminar en un dia 
dado; y es incierto, cuando fuese fijado con relacion á 
un hecho futuro necesario, para terminar el dia en que 
ese hecho se- realice. 
Las obligaciones no pueden cumplirse antes del plazo, 
sino de consentimiento de las partes. 
Cuando no hay plazo fijado en la obligacion, o cuando 
estuviese autorizado el deudor para satisfacer cuando 
pudiese, los Jueces designarán á instancia de parte, el 
término en que la obligacion deba cumplirse. 
Toda obligacion puede llevar réditos ó intereses: No 
hay limitacion para el interés: Es válido, cualquiera 
que sea su monto, el convenido entre el deudor y el 
acreedor. 
Para que se deban intereses de intereses, es necesario 
que esto se convenga por otra obligacion posterior. 
Hay tambien obligaciones alternativas, facultativas, 
con cláusula penal, divisibles, indivisibles, mancomu-
nadas y solidarias. 
Obligacion alternativa es la que tiene por objeto va-
rias prestaciones distintas unas de otras; y dan dere-
cho al deudor para elegir el cumplimiento de la que 
mejor le convenga. 
Obligacion facultativa es aquella quo, no teniendo si-
no un solo objeto, da derecho al deudor para cambiar 
la prestacion por otra. 
Obligacion con cláusula penal es aquella en que una 
persona, para asegurar su cumplimiento, se sujeta á 
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una pena ó multa en caso de retardar ó no ejecutar la 
obligacion. 
Obligacion divisible es aquella que tiene por objeto 
prestaciones que puedan cumplirse parcialmente; y obli-
gaciones indivisibles son las que solo pueden cumplirse 
por entero. 
Obligaciones mancomunadas son aquellas que, te-
niendo por objeto una sola prestacion, tienen mas de un 
acreedor ó mas de un deudor. En estas obligaciones, el 
deudor que pagase la deuda toda entera, no tiene dere-
cho contra sus co-deudores. 
Obligaciones solidarias son aquellas que pueden ser 
demandadas por cualquiera de los acreedores y á cual-
quiera de los deudores por el todo de la prestacion . 
Para que una obligacion sea solidaria, es preciso se 
esprese en ella que los obligados lo quedan de manco-
mun et insólidum. 
BOLILLA 11 
MATERIAS 
Arbitraje.— Clases. —Quiénes pueden nombrar y quiénes pueden 
ser nombrados firbitros.—Sobre qué materia puede recaer.—
Requisitos indispensables que debe contener la escritura.—Ca-
ducidad do la jurisdiccion por voluntad de los compromitentes 
y de la ley.—Intervencion del Escribano en ese juicio. 
Arbitraje es la jurisdiccion que por voluntad de las 
partes seda á uno ó mas individuos, facultándolos para 
que juzguen y decidan una cuestion litigiosa, antes ó 
despues de deducida en juicio. 
FIay dos clases de árbitros, que son árbitros de dere-
cho, y árbitros arbitradores, llamados tambien amiga-
bles componedores. 
Los árbitros de derecho tienen que conocer y senten-
ciar guardando todas las formalidades del juicio ordi-
nario, y aplicando estrictamente la ley. 
Los árbitros arbitradores pueden conocer de los 
asuntos y resolverlos, prescindiendo de toda formalidad. 
y fallando segun su conciencia; 
Pueden nombrar árbitros todas las personas que ten-
gan capacidad legal para obligarse por sí mismas; y 
tambien los mandatarios, cuando su mandato contenga 
facultad espresa para someterse á juicio arbitral; y pue-
den ser nombrados árbitros todas las personas mayores 
de edad y que estén en el pleno ejercicio de los derechos 
civiles; no siendo los Jueces y tribunales ante quienes 
penda el pleito, salvo que se les nombre como arbitra. 
dores. 
El juicio arbitral puede recaer sobre cualquiera can- 
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sa ó cuestion, á escepcion de las siguientes:— 1° Las 
cuestiones que versen sobre el estado civil 'y capacidad 
de las personas. —2° Las referentes á bienes públicos 
y municipales.— 3° Las que por cualquiera causa re- 
quieran la intervencion fiscal. — 4° Las que tengan por 
objeto la validez ú nulidad de las disposiciones de última 
voluntad. — 5° Las causas criminales si constituyen un 
delito público; y-6° Todas aquellas en que esté inte-
resada la moral y buenas costumbres. 
La jurisdiccion arbitral se confiere por medio de un 
instrumento público otorgado ante un Escribano Público 
de Registro, que se llama Escritura de compromiso. 
Si hay juicio pendiente, el compromiso puede tambien 
formalizarse en acta estendida ante el Juez y Secre-
tario. 
Tratándose de árbitros arbitradores puede hacerse 
por instrumento privado. 
La escritura de compromiso debe contener, bajo pe-
na de nulidad : — 1° Los nombres de los otorgantes. — 
2° Los nombres de los árbitros. — 3° La cuestion ó 
cuestiones que se sometan al fallo arbitral, con espre-
sion de sus circunstancias. — 4° La estipulacion de 
una multa quo deberá pagar la parte que deje de cum-
plir con los actos indispensables para la realizacion del 
compromiso; y —5° La fecha del otorgamiento. 
Puede tambien estipularse en la escritura, el plazo 
en que los árbitros : . leben fallar, otra multa que deba 
pagar el que no se conformare con el fallo; la forma en 
que hayan de proceder los árbitros, el lugar en que 
hayan de conocer y fallar, el nombramiento de tercero 
para el caso de discordia, y la renuncia de los recursos 
de apelacion y de nulidad. 
La jurisdiccion arbitral caduca: — 1° Por la volun-
tad unánime de los que contrajeron el compromiso. — 
2° Por haber pasado el término dentro del cual los 
árbitros debian pronunciar su fallo. Si no se ha fijado 
término en la escritura, los árbitros deben sentenciar 
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dentro de un mes cuando el asunto sea de los que pue. 
den recaer bajo la jurisdiccion de un Juzgado de Paz; y 
dentro de tres meses, siendo el asunto de mayor 
cuantía. 
El Escribano debe asistir como actuario á toda la sus-
tanciacion del juicio arbitral. 
Si el juicio es de arbitradores basta que el Escribano 
autorice el laudo. 
Para esta clase de juicios, es hábil como actuario 
cualquier Escribano Público con el título de tal, tenga 
ó no Registro, y sea ó no Secretario; y su nombramiento 
debesdr hecho por los mismos árbitros. 
El procedimiento ante los árbitros debe ser el mis-
mo del juicio ordinario, si la escritura de compromiso 
no contuviese estipulaciones en contrario, 
BOLILLA 12 
MATERIAS • 
Contratos en general.—Requisitos para que existan.—Forma para 
su validez.—Division general. —Carácter de cada uno. 
Se llama contrato en general toda convencion entre 
los hombres, que tenga por objeto un fin honesto n 
lícito. 
Para que haya contrato, son necesarios los siguientes 
requisitos: — 1° Capacidad legal en los contratantes. --
2° Libre consentimiento por parte de los mismos. --
3° Cosa que sea objeto del contrato; y — 4° Que esté 
hecho en la forma de Ley. 
Hay contratos que para su validez exigen la escritura 
pública, y hay otros para los cuales basta solo el instru-
mento privado. 
Deben ser hechos en escritura pública, bajo pena de 
nulidad : —1° Toda compra-venta de bienes raices. — 
2° Donaciones de inmuebles. — 3° Cesion de los mis-
mos. —4° Todo contrato que transfiera ó transmita 
bienes raices en propiedad ó en usufructo. --5° Las hi-
potecas, transferencias de las mismas, y en general todo 
contrato que traspase, extinga ó modifique derechos rea-
les sobre bienes inmuebles. -- 6° Las particiones extra-
judiciales de herencia, cuyo valor llegue á mil pesos 
fuertes, y aun de menos cantidad, si hay bienes raices.-
7° Las sociedades y su prorogacion cuando el capital 
de cada socio pase de mil pesos fuertes, ó aun por me-
nos si hay bienes inmuebles. — 8° Las convenciones 
matrimoniales. — 9° Toda constitution de dote que pase 
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de mil pesos fuertes. —10° Toda constitucion de renta 
vitalicia. —11° Toda cesion, repudiacion ó renuncia de 
derechos hereditarios de mil pesos arriba inclusive. — 
12° Los poderes, sean especiales ó generales, para 
administrar bienes raices, hacer actos jurídicos por es-
critura pública ó representar en juicio. —13° Las tran-
sacciones sobre inmuebles. —14° La cesion de acciones 
en litigio ó de derechos que procedan de actos consigna-
dos en escritura pública. — 15° Todos los actos que 
sean accesorios de contratos redactados en escritura 
pública. — 16° Los pagos por capital, de obligaciones 
consignadas en escritura pública, no siendo de alqui-
leres. — 17° El compromiso arbitral. 
Los contratos son de dos maneras: unilaterales y bila. 
terales. 
Son unilaterales aquellos en los cuales queda obligada 
una sola de las partes; y son bilaterales aquellos en 
que ambas partes quedan recíprocamente obliga. 
das. 
Los contratos pueden ser á título oneroso ó á titulo 
gratuito. 
Son á título oneroso cuando las ventajas para una ú 
otra de las partes son compensadas por la otra parte; 
y son á título gratuito cuando una de las ;partes 
recibe ventaja ó beneficio, sin compensacion para la otra 
parte. 
Los contratos son tambien consensuales ó reales. 
Contratos consensuales son aquellos que quedan con- 
cluidos para los contratantes con su mútuo consenti-
miento; y contratos reales son aquellos que para quedar 
concluidos necesitan que una de las partes haya hecho 
tradicion ó entrega á la otra parte de la cosa objeto del 
contrato. 
Todo aquel que contrata, contrata para sí y sus here-
deros; salvo que se haya estipulado lo contrario, ó que 
la Ley disponga otra cosa. 
BOLILLA 13 
MATERIAS 
Contratos reales.—Diferencia entre ellos.—Condominio.—Sus 
derechos y restricciones. 
Los contratos reales dan accion á la persona á cuyo 
favor se han hecho para reivindicar la cosa de poder de 
quien se encuentre; de manera que en ellos recae la 
 accion, no contra la persona obligada, sino principal-
mente contra la cosa objeto del contrato. 
Los contratos reales pueden ser de condominio, de 
usufructo, de habitacion, de uso, de servidumbre, de 
hipoteca, de prenda, de anticrésis, de depósito, de co-
modato y de mútuo. 
La diferencia entre estas clases de contratos, resulta 
de la accion que sobre la cosa objeto de ellos tiene la 
persona á cuyo favor se hayan constituido, así, 'por 
ejemplo, en el condominio, todos los condóminos tienen 
iguales derechos sobre la cosa comun; en el de usu-
fructo, solo se tiene accion sobre el producto de la cosa; 
en el de habitacion, no hay mas derecho que el de la 
ocupacion; en el de uso, la accion se limita á usar la co• 
sa objeto del contrato; en las servidumbres, solo existe 
el ejercicio de ciertos derechos sobre una propiedad aje-
na; en el de hipoteca, la accion del acreedor se limita 
a ejecutar el inmueble gravado á la responsabilidad de 
su crédito; en el de prenda, á poseer y retener la cosa 
hasta ser pagado; en el de anticrésis, á percibir el alqui-
ler del bien raiz á que el contrato se refiera; en el de 
depósito, á exigir la devolucion de la cosa depositada; en 
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el de comodato, á exigir tambien la devolucion de la cosa 
prestada; y en el dernútuo, á reclamar el valor de lo que 
se ha dado en préstamo. 
El condominio es el derecho real de propiedad que 
pertenece á dos ó mas personas por una parte indivisa 
sobre una cosa mueble ó inmueble. 
Cada uno de los condóminos puede vender, donar, 
ceder y transferir por cualquier título su parte indivisa. 
Puede tambien hipotecarla; pero la hipoteca queda 
sujeta al resultado de la particion, mas no puede arren-
dar la cosa sin el consentimiento de sus demas condó-
minos. 
Todo condómino puede pedir en cualquier tiempo la 
division de la cosa comun; y este derecho no puede 
renunciarse. 
Los condóminos pueden convenir en que la cosa per-
manezca indivisa por el término de cinco años, pudien-
do renovar tal convenio cuantas veces quieran. Esta 
misma condicion puede imponerse por el Testador al le-
gatario, y por el donante al donatario. 
Para administrar la cosa comun, no estando autori-
zado para ello alguno de los condóminos, la mayoría 
resolverá el modo de administrarla. 
BOLILLA 14 
MATERIAS 
Contratos consensuales sean cuales sean —Definition y esplicacion 
de cada uno.—Transacciones.--Sus reglas. 
Se llaman contratos consensuales aquellos que se per-
feccionan ó existen por el mero consentimiento de los 
contratantes. 
Son contratos consensuales la compraventa, la loca-
cion, la sociedad y el mandato. 
El contrato de compra-venta es aquel por el cual 
una de las partes se obliga á transferir la otra la 
propiedad de una cosa, y esta se obliga á recibirla y á 
pagar por ella un precio cierto en dinero. 
Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se de-
be, tal entrega surte los mismos efectos que la com-
pra-venta. 
Pueden venderse todas las cosas que pueden ser obje-
to de los contratos, aunque sean cosas futuras. 
El condómino solo puede vender su parte indivisa, 
pero no la totalidad de la cosa poseida en comun. 
La venta de una cosa futura, corriendo el comprador 
el riesgo de que tal cosa no llegue á existir, se llama 
'venta aleatoria. 
El contrato de venta de una cosa determinada hecho 
por junto, es perfecto, desde el momento en que las 
partes estén convenidas en la cosa y en el precio. 
No sera válida la venta que haga un individuo de to-
dos sus bienes presentes y futuros si no se designa la 
especie de los bienes que el vendedor posee. 
s 
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La venta de inmuebles puede hacerse con ó sin deter-
minacion de su área. 
No puede haber venta sin precio, ya sea determinando 
ó dejando su fijacion á la decision de un tercero. 
Pueden vender todos los que tengan capacidad legal 
para disponer de sus bienes. 
Civilmente nadie puede vender sino lo que es de su 
propiedad; pero comercialmente pueden venderse las 
cosas ajenas, quedando el vendedor obligado á adqui-
rirlas para entregarlas al comprador. 
Pueden comprar todos los que tengan la libre admi-
nistracion de sus bienes; siendo prohibida la compra, ni 
aun en remate público, á los padres de los bienes de 
sus hijos que estén bajo su patria potestad, á los Tutores 
y Curadores, de los bienes de sus pupilos; á los Albaceas, 
de los de las testamentarías en que lo sean; á los man-
datarios, de los bienes de sus mandantes, que estén en-
cargados de vender; á los empleados públicos, de los 
bienes del Estado ó de los que administren; á los Jueces, 
Abogados, Fiscales, Defensores de Menores, Procurado-
res, Escribanos y Tasadores, de los bienes que estuvie-
sen en litigio, ante el Juzgado en que ejerzan ó hubiesen 
ejercido su ministerio; á los Ministros de Gobierno, de 
los bienes de cualquier Establecimiento Público, y de los 
provinciales, nacionales, municipales, o de corporacio-
nes civiles ó religiosas. 
Toda venta de inmuebles debe ser hecha en escritura 
pública bajo pena de nulidad. 
Toda venta puede ser hecha con cualquier con dicion O 
pacto no prohibido por la ley. 
Es prohibida la cláusula de no enajenar la cosa ven-
dida á persona alguna; pero puede establecerse que no 
se venda á persona determinada. 
La Ley reconoce como válidos en el contrato de corn-
pra-venta los pactos siguientes: 
Venta á satisfaccion del comprador. Este pacto im, - 
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porta la cláusula de que la venta quedará sin efecto, si 
la cosa vendida no agradase al comprador. 
Venla con retroventa. Este pacto es aquel por el cual 
se conviene que el vendedor pueda recuperar la cosa 
vendida devolviendo al comprador el precio que de el 
hubiese recibido. Las cosas muebles no pueden venderse 
con pacto de retroventa. La retroventa en los inmuebles 
no puede fijarse por mas de tres años. 
El que adquiere con pacto de retroventa no puede hi-
potecar la cosa comprada. 
Pacto de reventa. Este es aquel por el cual el compra-
dor puede devolver al vendedor la cosa comprada, 
recibiendo de este el precio que hubiese pagado, con 
exceso ó disminucion. 
Pacto de preferencia. Este pacto es aquel por el cual 
el vendedor puede recuperar la cosa vendida, cuando 
el comprador quisiese venderla ó darla en pago á otro, 
debiéndolo preferir á aquel por igualdad de precio. Para 
ejercer su derecho, el vendedor tiene tres chas si la cosa 
es mueble, y diez dias si es inmueble. No puede cederse 
ese derecho. 
Pacto de mejor comprador. Este pacto es aquel por el 
cual se conviene que la venta quede deshecha si se pre-
senta otro comprador que ofrezca un precio mas venta-
joso. Las cosas muebles no pueden venderse con este 
pacto. El plazo para los inmuebles no puede pasar de 
tres meses. 
En todas las ventas celebradas civilmente está obliga- 
do el vendedor á la eviccion y saneamiento de la cosa 
vendida: esto quiere decir que responde de la propiedad 
de la cosa y de los vicios ocultos que pueda tener. Si al 
comprador le fuese movido pleito sobre la propiedad de 
la cosa, el vendedor está obligado á salir á la defensa 
hasta vencer en juicio; y si no venciere, debe restituir 
el precio que recibió, é indemnizar al comprador del 
valor de las mejoras que hubiese hecho. 
El vendedor está obligado á satisfacer los gastos que 
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causare la entrega de la cosa vendida; y el comprador 
debe pagar el instrumento de la venta, salvo convenio 
en contrario. 
Cuando ocurra el otorgamiento de una escritura de 
venta, el Escribano debe tene t. presentes las siguientes 
reglas: — 1° Cerciorarse de que los otorgantes sean le-
galmente capaces para celebrar el contrato. Si son me-
nores de edad, debe exigir la vénia judicial, y si se trata 
de mujeres casadas, la de los maridos, ó la del juez en 
defecto de este. — 2° Examinar si la cosa que se vende, 
siendo inmueble, es de la legítima propiedad del que la 
enajena, revisando sus títulos y viendo si en ellos existe 
alguna deficiencia, para que se subsane, ó para que el 
comprador la acepte con conocimiento de causa. —3° 
Exigir ó pedir al Registro de la Propiedad el certificado 
que acredite el dominio del inmueble y sus condiciones 
actuales; y si se trata de cosas muebles, un certificado 
que acredite no estar inhibido el vendedor para dispo• 
ner de sus bienes; y que lo que se vende está libre de 
embargo. — 4° Pedir á la Oficina de Contribucion Di-
recta el certificado de que el inmueble no adeuda este 
impuesto. —5° Establecer en la escritura con toda cla-
ridad la calidad, situacion, estension y linderos de la cosa 
que se vende. — 6° Relacionar los títulos de propiedad, 
de manera que quede bien constatado el hecho de que el 
vendedor enajena lo que legítimamente le pertenece. -
7° Consignar el precio y los plazos en que deba pagarse 
si no se hiciese de contado; y finalmente, establecer de 
una manera bien clara, las condiciones ó pactos en que 
convengan los contratantes, consignando en la escritu-
ra que el vendedor queda obligado á la eviccion y sa-
neamiento en cuanto haya lugar por derecho. 
En la venta comercial, las partes pueden convenir en 
que el vendedor no quedará obligado al saneamiento. 
Solo se considera mercantil, la compra ó venta de co- 
sas muebles para revenderlas por mayor ó menor ó para 
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títulos de fondos públicos, acciones de compañías y pa-
peles de créditos comerciales. 
El contrato de locacion, que es otro de los llamados 
consensuales, es aquel por el cual una persona se obliga 
á conceder á otra el uso ó goce de una cosa, ó bien á 
prestarle un servicio, ó hacerle una obra, recibiendo de 
esta un precio determinado en dinero. 
El que entrega la cosa ó hace el servicio, se llama loca-
dor; y. el que recibe la cosa y paga el precio se llama 
locatario. 
Pueden darse en locacion todas las cosas que no se 
consumen por el uso. 
El contrato de locacion no puede hacerse en ningun 
caso por mas tiempo que el de diez años. 
Pueden celebrar este contrato todos los quo tengan la 
libre administracion de sus bienes; y tambien los admi-
nistradores de bienes ajenos. 
El condómino no puede arrendar la propiedad, ni aun 
en la parte que le pertenece, sin el consentimiento de los 
demas condóminos. 
El locatario puede sub-arrendar, prestar ó ceder á 
otro la cosa arrendada, si no le estuviere prohibido en el 
contrato; pero cuando lo hace sin el consentimiento del 
locador, queda siempre obligado para con este. 
Todas las reglas del contrato de compra-venta en 
cuanto al precio y saneamiento de la propiedad son apli-
cables al contrato de locacion. 
En la locacion de servicios, toda condicion es válida si 
los servicios no son imposibles, ilícitos ó inmorales. 
En los contratos de obra, cuando se establece que la 
obra se ha de hacer á satisfaccion del propietario, se 
entiende que queda reservada al  examen de peritos. 
El contrato de obra se resuelve por el fallecimiento 
del empresario; pero no por el fallecimiento del locador. 
Otro de los contratos consensuales es la sociedad, que 
es aquel por el cual dos ó mas personas se obligan 
cada una con una prestacion de bienes, de dinero ó de 
5 
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industria, con ánimo de partir el lucro que pueda re-
sultar. 
Es socio capitalista aquel cuya prestacion consista en 
obligaciones de dar; y es socio industrial aquel cuya 
prestacion consista en obligaciones de hacer. 
Es nulo el contrato de sociedad cuando alguno de los 
socios no pusiese en ella capital ó industria; así como 
es nula tambien toda sociedad en que alguno de los so. 
cios quedase libre de pérdidas ó que no tuviese partici-
pacion en las ganancias; y comercialmente es nula 
tambien la condicion por la cual un individuo que presta-
se dinero á la sociedad, estipulase participacion en las 
ganancias sin responder á las obligaciones de socio. 
En la sociedad civil serán nulas las siguientes cláusu-
las: — t° Que ninguno de los socios pueda renunciar 
á la Sociedad ó ser escluido de ella aunque haya justa 
causa. — 2° Que cualquiera de los socios pueda retirar 
lo que tuviese en la Sociedad, cuando quisiere. — 3° Que 
al socio capitalista se le ha de devolver su capital con 
premio haya ó no ganancias, ó asegurarle su capital 
aunque haya pérdidas. —4° Que el socio industrial haya 
de recibir una retribucion por sus trabajos hubiere ó no 
ganancias. 
El contrato de Sociedad civil puede ser hecho por to-
dos los que tengan la libre administracion de sus bie-
nes; y el de Sociedad mercantil por todos los que estén 
legalmente habilitados para ejercer el comercio. 
La escritura de Sociedad civil puede hacerse con las 
condiciones que los contratantes estimen convenientes, 
siempre que no contenga alguna de las cláusulas prohi-
bida por la Ley. 
La Sociedad civil se disuelve por la muerte de un so-
cio cuando fuese de dos personas, ó cuando lo exige 
alguno de los socios si muere el Administrador nombra-
do en el contrato, ó el socio industrial ó algun otro por 
cuya falta no pudiese continuar la Sociedad. Se disuelve 
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pérdida de la propiedad ó del uso de la cosa que consti-
tuya el fondo comun, y cuando por cualquier causa jus-
ta no pudiese continuar el negocio para que fué formada. 
Otro de los contratos llamados consensuales es el man-
dato, que es aquel por el cual una persona autoriza á 
otra para hacer en su nombre alguna cosa, y esta acep-
ta el encargo. 
Hay mandato comercial y hay mandato civil. 
Las disposiciones sobre el mandato civil son aplica-
bles á toda clase de representantes legales. 
El mandato, ya sea civil ó comercial, no siendo para 
representar en juicio ó para celebrar actos jurídicos por 
escritura pública, puede conferirse por acto público 6 
privado, por cartas y aun verbalmente. 
El mandato comercial solo puede tener por objeto ac. 
tos de comercio. 
El mandato civil puede tener por objeto todos los ac-
tos lícitos susceptibles de producir alguna adquisicion, 
modificacion ó extincion de derechos. 
Pueden conferir mandatos todas las personas que ten-
gan la libre administracion de sus bienes, si son para 
administrar; y si son para disponer de sus bienes, solo 
pueden conferirlos los que tengan capacidad para ven-
der, ceder, gravar, donar y transferir. Pueden tambien 
conferir mandatos en ciertos casos, las personas relati-
vamente incapaces, como por ejemplo, la mujer casada 
para litigar con su propio marido, ó cuando faculta á 
este para disponer de sus bienes; el menor adulto para 
el reconocimiento de un hijo natural y para todos aquellos 
actos quo él pueda celebrar. 
Pueden ser mandatarios todos los que sean capaces 
para contratar: y aun tambien los incapaces, si el man-
dato es para actos extrajudiciales, pero para represen. 
tar en juicio, es necesario ser mayor de edad. 
El mandato se llama poder. 
El poder es de dos clases: general y especial. El ge-
neral es el que se da para todos los negocios del m an- 1 
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dance; y el especial es el que se da para uno ó varios 
negocios determinados. 
El poder solo vale para lo que en él se esprese. Si se 
da en términos generales, se entiende que solo faculta al 
mandatario para los actos de administracion. 
Son necesarias cláusulas especiales para las siguien-
tes facultades: — Hacer pagos que no sean los ordinarios 
de la aciministracion. — Hacer novaciones que extingan 
obligaciones ya existentes al tiempo del mandato.—Hacer 
transacciones. — Comprometerse en árbitros. — Proro-
gar jurisdicciones.—Renunciar el derecho de apelar.—
Renunciar prescripciones adquiridas. — Renunciar cré-
ditos. —Remitir ó perdonar deudas, á no ser quo el 
deudor sea fallido. — Contraer matrimonio á nombre 
del mandante. — Reconocer hijos naturales. — Hacer 
contratos que tengan por objeto transferir ó adquirir el 
dominio de bienes raices por título oneroso ó gratuito. 
— Hacer donaciones. — Prestar dinero. — Tomar dinero 
prestado.— Arrendar bienes raices por mas de seis años. 
— Constituir al mandante en depositario. — Constituir 
lo en la obligacion de prestar cualquier servicio como 
locador ó gratuitamente. — Formar sociedades.— Obli-
gar al mandante como fiador. — Constituir ó ceder dere-
chos reales sobre inmuebles.— Aceptar herencias.—Re-
conocer ó confesar obligaciones anteriores al mandato. 
Si el mandato que se confiere contiene disposiciones ó 
da facultades al mandatario para ejercer actos despues 
de la muerte del mandante, la escritura de tal mandato 
debe ser hecha en la forma y con las mismas solemnida-
des del testamento público. 
El poder concluye por la revocacion que haga el man-
dante, por la renuncia del mandatario, por el falleci- 
miento de uno ó de otro y por incapacidad sobrevivien-
te á alguno de ellos. 
El mandato puede ser revocado cuando el mandante 
lo quiera; y si los mandantes son varios, cualquiera de 
 ellos puede revocarlo sin dependencia de los otros. 
El poder siempre es revocable; pero hay un caso en  
que puede ser irrevocable; y lo es cuando hubiese sido  
la condicion de un contrato bilateral, ó cuando es dado  
á un socio administrador por el contrato social.  
Hay otro contrato que puede'tambien llamarse consen-
sual que lo es la Permuta; cuyo contrato es aquel por  
el cual uno de los contratantes se obliga á transferir á  
otro la propiedad de una cosa, recibiendo de este en  
cambio la propiedad de otra cosa.  
Todas las disposiciones que rigen el contrato de com-
pra-venta son aplicables al contrato de Permuta.  
Si en el contrato de Permuta, por el valor de una co-
sa, se da en cambio parte en otra cosa y parte en  (line-
ro, siendo mayor la cantidad de dinero que el valor do 
 
la cosa dada en cambio, se reputa venta; y si la cantidad  
de dinero es menor ó igual, se reputa permuta.  
Transaccion es aquel acto jurídico por el cual las par-
tes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obli-
gaciones litigiosas ó dudosas. 
 
La transaccion debe ser hecha por escritura pública  
cuando trate de bienes inmuebles: y si ella versa sobre  
derechos ya cuestionados en juicio, no será válida hasta  
tanto no se presente al Juez de la causa firmada por las  
partes.  
Pueden celebrar transacciones todos los que tengan  
capacidad legal para disponer de sus bienes ó para re -
nunciar sus derechos.  
No pueden hacer transacciones los Agentes del Minis-
terio Público, ni los Procuradores de las Municipalida-
des; ni los Colectores ó Empleados Fiscales en cuanto á 
las Rentas Públicas; ni los representantes de personas  
jurídicas sin autorizacion espresa para ello; ni los Alba -
ceas por los derechos de la testamentaría sin autoriza-
cion judicial; ni los Tutores y Curadores con sus pupilos  
en cuanto á las cuentas de la tutela, ni aun con autoriza-
cion ciel Juez; ni los Tutores y Curadores en cuanto á  
los derechos de los menores ó incapaces, si no fuesen  
a40114167. -141111iMighl.. rtialni .-+^.--.-.; 
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autorizados por el Juez, con audiencia del Ministerio de 
Menores; ni tampoco los menores emancipados. 
Todos los derechos, cualquiera que sea su especie y 
naturaleza, pueden ser objeto de una transaccion, pero 
no se puede transigir: — 1° Sobre acciones para pedir ó 
acusar el castigo de un delito.-2° Sobre cuestiones de 
validez ó nulidad de matrimonio, á no ser que la transac-
cion sea á favor del matrimonio. — 3° Sobre contestacio-
nes relativas á la patria potestad, á la autoridad del 
marido, el estado de familia, y á la filiacion natural ó 
legítima. —4° Sobre los derechos eventuales á una su-
cesion; y-5° Sobre la sucesion de una persona viva. 
Si una transaccion contuviese una cláusula con algu-
na condicion prohibida por la Ley, tal cláusula hace 
nula toda la transaccion. 
Las transacciones son nulas ó anulables, cuando son 
hechas por error, dolo, miedo, violencia ó falsedad de 
documentos; y son rescindibles cuando han tenido por 
objeto la ejecucion de un título nulo, cuando se descu-
briesen documentos que no se conocían al tiempo de ce• 
lebrarla, si de esos documentos resultase que una de las 
partes no tenia ningun derecho sobre el objeto litigioso; 
y tambien cuando el pleito que hubiese motivado la 
transaccion hubiese sido ya sentenciado, y no conocie-





Contratos aleatorios.—.fuello —Apuesta.—Suerle.—Contratos one-
roses de renta vitalicia.—Posesion.—Sus efectos en cuanto ft 
acordar derechos y personeria para los contratos.—Servi-
dumhre. 
Se llaman contratos aleatorios aquellos en los cuales 
el beneficio o pérdida para las partes contratantes depen-
den de un acontecimiento incierto. 
El contrato de juego solo es válido cuando se trate de 
juegos permitidos por la Ley, y serán nulos cuando re- 
caigan sobre juegos de azar. 
El contrato de apuesta es aquel por el cual los con-
tratantes sujetan al pago de una suma ó de un valor 
cualquiera la decision ó resolucion de un punto ú opi-
nion en que están disconformes, ó la existencia de un 
hecho sucedido ó por suceder quo uno afirma y otro 
niega. 
Este contrato es permitido siempre que no tenga por 
objeto algo ilícito ó inmoral. 
El contrato de suerte tiene lugar cuando las perso-
nas se sirven de tal medio para dividir cosas comunes ó 
para terminar cuestiones y litigios: tal contrato, si es 
para dividir, tiene la fuerza de una particion legítima, 
y si es para terminar cuestiones, tiene la fuerza de 
una transaccion . 
Pueden celebrar los contratos de juego, de apuesta, 
ó de suerte todos los que sean capaces para poder dis-
poner libremente de sus bienes; y para esta clase de 
contratos no hay forma especial. 
  
^ 
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El contrato oneroso de renta vitalicia es aquel por el 
cual una ó mas personas, por una cosa ó valor que re-
ciben de otra ú otras, se obligan á pagar estas una 
renta anual durante su vida. 
El contrato oneroso de renta vitalicia debe ser hecho 
en escritura pública bajo pena de nulidad; y no queda 
concluido sino por la entrega de la cosa en que consista 
el capital. 
Solo pueden celebrar este contrato los que tengan ca-
pacidad legal para comprar y vender. 
La renta no puede consistir sino en dinero. 
Será nula la cláusula que prohiba al acreedor enaje• 
nar su derecho á percibirla renta. 
Este contrato quedará sin efecto, si la persona á cuyo 
favor se hace estuviese enferma en el momento ciel con-
trato y falleciese de esa misma enfermedad dentro de 
los treinta dias.  
La renta cesa por la muerte de la persona á favor de 
quien se hubiese constituido. Si se hubiese constituido 
en cabeza de un tercero, y el acreedor muere antes que 
este, la renta pasa á sus herederos hasta la muerte del 
tercero.  
La posesion es un derecho personal que tiene un 
individuo sobre una cosa que está bajo su poder. 
La posesion es legítima, cuando sea el ejercicio de 
un derecho real; é ilegítima, cuando se tenga sin título 
alguno. Es de buena fé, cuando el poseedor, por error 
involuntario ó por ignorancia, la tuviese por legítima; y 
es de mala fé, cuando fuese adquirida por dolo ó por 
engaño. 
Todo poseedor es de buena fé mientras no se pruebe 
lo contrario. 
El poseedor no está obligado á exhibir el título po-
sesorio. 
La posesion se adquiere tomando la cosa con inten-
cion de tenerla como suya: Se adquiere tambien, cuan- 
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do uno recibe voluntariamente una cosa de otro que vo-
luntariamente se la da: esto se llama tradicion. 
La tradicion de inmuebles, para que sea efectiva, ha 
de ser hecha por instrumento en forma de Ley. Para 
la de los muebles, basta el solo consentimiento de las 
partes. 
La tradicion de Rentas Nacionales ó Provinciales se 
hace por la transferencia de ellas, con arreglo á la Ley 
especial que las rija. La de acciones de Compañías ó 
Sociedades, se hace con sujecion á sus estatutos ó con-
tratos sociales. La de acciones endosables, se hace 
por solo el endoso. La de acciones al portador por la 
simple entrega; y la de instrumentos de créditos no en-
dosables, se hace por la transferencia escrita notifica-
da al deudor ó aceptada por él. 
La posesion pueden adquirirla todas las personas 
que no sean clementes ó menores de diez años, pudien-
do por estos adquirirla sus Tutores ó Curadores. Las 
personas jurídicas la adquieren por medio de sus admi-
nistradores. 
Cuando mas de uno poseen en comun una cosa, se 
entiende que cada uno posee el todo. 
El poseedor de bienes inmuebles responde de los 
gravámenes y servidumbres que tenga sobre sí la pro-
piedad. 
El poseedor de buena fé tiene derecho á hacer suyos 
los frutos de la cosa poseida, durante el tiempo de la 
posesion; y tiene tambien derecho á reclamar los gastos 
necesarios ó útiles que hubiese hecho para la conserva-
cion de la cosa, pudiendo retener esta hasta no ser pa-
gado. Tambien tiene este último derecho el poseedor de 
mala fé, siempre que no hubiese robado la cosa. 
La posesion se conserva por la sola voluntad de con-
tinuar en ella, y se pierde, cuando la cosa dejó de exis-
tir, cuando el poseedor se encuentra físicamente impedi-
do para ejercer actos posesorios, cuando el poseedor 
hiciese entrega de la cosa á otra persona, cuando fuese 
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desposeido por un tercero y cuando deja que otro se la 
usurpe y goce de ella durante un año. 
Aunque se tenga título de propiedad nadie puede to-
mar posesion de una cosa poseida por otro, sin deman-
darla ante los Jueces. 
El que posee puede defenderse en la posesion, re-
chazando la fuerza con la fuerza; y puede recobrarla 
inmediatamente de su propia autoridad. 
Nadie puede entablar acciones posesorias sin tener 
al menos un año de posesion pacifica y pública. 
Las acciones posesorias y de despojo solo correspon-
de á los poseedores de inmuebles; y esta accion dura 
seis meses desde el dia del despojo. 
El poseedor de un inmueble puede celebrar respecto 
de él cualquier contrato que no tenga por objeto la en-
trega de la cosa. El poseedor, pues, tiene personería 
para otorgar un contrato de locacion, un contrato de 
obra, un contrato de servidumbre, y aun de sociedad, 
asociando á otro en la posesion de la cosa. 
La posesion da tambien al que posee el derecho y 
personería para ejercer todos los actos tendentes á la 
conservacion de la cosa misma. 
La servidumbre es el derecho real perpétuo ó tempo-
ral sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se pue-
de usar de él, ó bien impedir que el propietario ejerza 
alguno de sus derechos de propiedad. 
Las servidumbres son tambien personales, cuando se 
constituyen en utilidad de alguna persona determinada. 
Las servidumbres se establecen por contratos onero-
sos ó gratuitos, y tambien por disposiciones de última 
voluntad . 
Ninguna servidumbre puede ser establecida en favor 
de una propiedad comun á varios, sin que todos los con-
dóminos concurran al acto de su constitucion. 
El propietario puede gravar con servidumbres su 
propiedad, aun cuando la tenga hipotecada. 
Las servidumbres personales pueden durar por toda 
la vida de la persona á cuyo favor se constituyen; pero 
si se establecen á favor de personas jurídicas, no pue. 
den durar por mas de veinte años. 
Pueden establecer y adquirir servidumbres todos los 
que tengan capacidad legal para disponer de sus 
bienes. 
Los menores no pueden establecerlas, pero pueden 
adquirirlas. 
Las servidumbres pueden renunciarse; pero tal re-
nuncia debe ser hecha en escritura pública, sin necesi-
dad de que sea aceptada por la otra parte. 
Las servidumbres pueden ser de tránsito, de acueduc-
to, de recibir las aguas, de sacar agua, de vista, etc... 
Son de tránsito, cuando el propietario de una here-
dad, incomunicada con la via pública, tiene derecho 
para salir á esta de pasar por la propiedad ajena. 
Son de acueducto, cuando el propietario de una here-
dad adquiere el derecho de hacer entrar en ella las 
aguas que le son necesarias, viniendo estas por hereda-
des ajenas. 
Son de recibir las aguas, cuando el propietario de 
una heredad tiene que soportar la caida de las aguas 
de los techos vecinos. 
Son de sacar agua, cuando el propietario de una he-
redad tiene derecho de tomar el agua para su uso de 
la fuente, algibe, manantial ó pozo de un inmueble 
ajeno. 
Las servidumbres se extinguen por la renuncia, por 
el vencimiento del término si son temporales, cuando 
no tienen objeto útil para la propiedad dominante, por 
la reunion en la misma persona del predio dominante y 
del predio sirviente, y por el no uso durante diez años 
entre presentes y veinte entre ausentes. 
BOLILLA 16 
MATLRIAS- 
Usufructo.—Uso.—Habitue ion .—Hipoteca. 
Usufructo es el derecho real de usar y gozar de una 
cosa cuya propiedad pertenece á otro. 
El usufructo se constituye por contrato oneroso ó 
gratuito, por actos de última voluntad, en las cosas que 
la Ley designa, y por prescription. 
Se constituye por contrato, mediante cualquier conve-
nio por el cual una de las partes transfiere á la otra, el 
uso ó goce de la cosa, reservándose la propiedad; ó 
transfiriendo la propiedad, reservándose el goce ó 
uso. 
Cuando es por venta, permuta, particion ó transac-
cion, el contrato de usufructo es á título oneroso; y 
cuando es por donacion ó legado, es á título gra-
tuito. 
El usufructo se constituye por actos de última volun-
tad, cuando en un testamento el Testador lega solamen-
te el goce de la cosa reservando la propiedad á su here-
dero, ó cuando lega á uno la propiedad y á otro el 
goce. 
El usufructo está designado por la Ley en los bienes 
de los hijos menores á favor de sus Padres. 
El usufructo se adquiere por prescripcion estando 
diez años en posesion de la cosa, si el propietario está 
presente, y en veinte años si está ausente. 
El usufructo constituido por contrato, se entiende que 
es por toda la vida del usufructuario si no se ha fijado 
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término, pero no puede ser constituido para durar des-
pues de la vida del usufructuario, ni tampoco á favor 
ele una persona y sus herederos; y si se establece á favor 
de una persona jurídica, no puede ser por mas de veinte 
años. Tampoco puede ser constituido bajo una condi-
cion suspensiva. 
Pueden constituir usufructo por contrato todos los 
que tengan capacidad para vender sus bienes. 
No puede establecerse usufructo sobre bienes dotales 
de la mujer, ni aunque esta consiente en ello. 
Toda propiedad puede ser objeto de usufructo á es-
cepcion del usufructo mismo, el uso, la habitacion, la 
hipoteca, la anticrésis, la prenda y los créditos intrans-
feribles. 
El usufructuario puede dar en arriendo el usufructo 
y ceder el ejercicio de su derecho; pero los contratos 
que sobre esto celebre terminan al fin del usufructo. 
Toda enajenacion ó contrato sobre el derecho de 
usufructo debe ser hecho en escritura pública. 
El derecho de uso es el que tia facultad á uno para 
servirse de la cosa de otro con cargo  de conservarla. 
Cuando la cosa que se da en uso es un inmueble habita-
ble, se llama derecho de habitacion. 
El uso y la habitacion se constituyen por contrato ó 
por testamento; es un derecho puramente personal para 
aquel á cuyo favor se establece, y no puede ser cedido 
á otro. Si se trata de una casa, el usuario puede 
habitarla con su familia; pero no podrá alquilarla ni 
cederla á otro. 
La hipoteca es el derecho real constituido, en seguri-
dad de un crédito en dinero, sobre bienes inmuebles 
que continúan en poder del deudor. 
En la hipoteca ha de haber una suma cierta y un 
inmueble ó varios que se determinen. 
Pueden hipotecarse todos los bienes, menos los dere-
chos reales de usufructo, uso, servidumbres, habitacion 
y el derecho hipotecario. 
No pueden hipotecarse los inmuebles comprados ó 
vendidos bajo pacto de retroventa ó bajo cualquiera otra 
condicion resolutoria. 
Pueden hipotecar sus bienes todos los que tengan ca-
pacidad legal para venderlos. 
La hipoteca solo puede ser constituida por escritura 
pública. 
La constitucion de la hipoteca debe ser aceptada por 
el acreedor, ya sea en el mismo instrumento en que se 
constituya, ó despues por otro instrumento público. 
La escritura de hipoteca debe contener :-1° El nom-
bre, apellido y domicilio del deudor y las mismas de-
signaciones relativas al acreedor, los de las personas 
jurídicas por su denominacion legal y el lugar de su 
Establecimiento. —2° La fecha y la naturaleza del con-
trato que la motiva, y el archivo en que se encuentra. 
— 3° La situacion de la finca y sus linderos, y si fuese 
rural, el distrito á que pertenece, y si fuese urbana, 
la ciudad ó villa y la calle en que se encuentre; y --
4° La cantidad cierta de la deuda. 
No puede constituirse la hipoteca sobre la generali-
dad de los bienes del deudor; es necesario que se de-
termine y deslinde cada uno de los inmuebles que 
comprenda. 
La hipoteca solo tiene efecto contra terceros desde 
el dia en que se tome razon de ella en el Registro de 
Hipotecas. El término legal para la toma de razon, 
es de seis dias y un dia mas para cada dos leguas 
si el Registro estuviese fuera del pueblo donde se hace 
la escritura. 
La hipoteca se extingue pasados diez años contados 
desde el dia en que se tomó razon, en el Registro de 
Hipotecas; se esceptúan las hipotecas constituidas á 
favor del Banco Hipotecario Provincial, las cuales en 
virtud de la Ley especial que las rige, pueden durar 
por veinte ó mas años, segun la série á que pertenezcan 
las cédulas que representan el valor del préstamo. 
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La hipoteca solo puede chancelarse por escritura 
pública; y la chancelaciou debe anotarse al márgen de 
la toma de razon en el Registro de Hipotecas. 
BOLILLA 17 
MATERIAS 
Esponsales.—Contrato matrimonial y civil.—Materia sobre que 
debe recaer uno y otro.—Condiciones que pueden ser estable-
cidas. 
Se llama contrato de esponsales aquel por el cual 
un hombre y una mujer libres de todo impedimento 
canónico ó civil ó dispensados estos, se dan mútua y 
formal palabra de no casarse sino el uno con el 
otro. 
La Ley civil de la República no reconoce esta clase de 
contrato, y prohibe á los Tribunales admitir demanda 
sobre él; pero por las leyes canónicas, existe aun el 
contrato de esponsales que se otorga ante los Notarios 
Eclesiásticos por todos los que pretenden contraer ma-
trimonio segun el rito católico. 
El contrato de esponsales canónicamente pueden ce-
lebrarlo no solo las personas hábiles para casarse, sino 
tambien los menores impúberes desde la edad de siete 
años, y aun antes, si cumplida esta edad lo ratifican los 
contrayentes. 
Para celebrar este contrato, segun la Ley canónica 
y la práctica establecida, se requiere el libre consenti-
miento de los contrayentes, que sea hecho en Escritura 
pública ante el Notario Eclesiástico, y que siendo los 
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otorgantes menores de edad, tengan el consentimiento 
de sus padres, mayores ó guardadores: primero es el 
consentimiento del padre; faltando este, el de la madre; 
faltando ambos, el del abuelo paterno; á falta de este, 
el del materno; á falta de estos, el de las abuelas pater-
na y materna; á falta de estas el ciel Tutor, y si no lo 
hay, el ciel Juez de 1° Instancia territorial. 
Canónicamente, el contrayente solo necesita el con-
sentimiento de sus mayores hasta los 22 años, siendo 
varon, y siendo mujer, hasta los 20 años; pero segun 
la Ley civil, tanto el hijo legítimo de familia como el 
natural reconocido, sea varon ó mujer, que no hubiesen 
cumplido 22 años, necesitan para contraer cualquier clase 
de matrimonio:-1° El consentimiento ciel Padre; á falta 
de este, el de la Madre; por defecto de ambos, el de sus 
Tutores ó Curadores; y faltando todos, el del Juez 
civil. 
El contrato de esponsales celebrado segun las Leyes 
Canónicas, debe espresar los nombres, edad, estado y 
filiacion de los contrayentes, la nacionalidad de sus 
Padres y si son vivos ó muertos, la justificacion de li-
bertad y soltura por parte de los otorgantes, el consen-
timiento de sus mayores, y la palabra que mútuamente 
se dan los que lo otorgan, de no casarse sino el uno 
con el otro. 
Los esposos, antes de la celebracion del matrimonio, 
pueden celebrar contratos que tengan los objetos si-
guientes: —1° Designacion de los bienes que lleva cada 
uno. — 2° Reserva á la mujer del derecho de adminis-
trar algun inmueble suyo ó que adquiere despues. —3° 
Donaciones que el esposo haga á la esposa, ó las que se 
hagan ambos Esposos uno al otro para despues de su 
fallecimiento. Estos contratos no pueden ser alterados, 
revocados, ni modificados despues ciel matrimonio. 
Pueden celebrar esta clase de contratos todos los 
que puedan casarse sin impedimento alguno; y tambien 
los menores de edad, concurriendo á su otorgamiento 
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las personas de cuyo prévio consentimiento necesitan 
para poder casarse. 
La escritura pública de todo contrato matrimonial, 
debe espresar los nombres de las partes, los de sus pa-
dres y madres, la nacionalidad de los Esposos, su reli-
gion, su edad, su domicilio y actual residencia, el grado 
de parentesco si lo hubiese, la firma de los padres ó Tu-
tores, si los contrayentes fuesen menores, ó la del Cu-
rador especial cuando los padres hubiesen rehusado el 
consentimiento al matrimonio y fuese suplido por el 
Juez. 
La con fesion del recibo de la dote hecha por el Es-
poso • en el contrato matrimonial ó en cualquier otra 
escritura pública otorgada antes de la celebracion del 
matrimonio, tiene efectos contra terceros y perjudica á 
los acreedores del marido. 
Las donaciones que se hagan los Esposos para des-
pues de su fallecimiento, han de consistir en bienes de-
terminados que posean al tiempo de la donacion. 
Estas donaciones no pueden ser revocadas jamás si-
no por efecto del divorcio ó por nulidad del matrimo-
nio, y no necesitan para su validez ser aceptadas por 
el donatario; y estas donaciones subsisten aunque mue-
ra el donatario, si este dejase hijos legítimos. 
BOLILLA 18 
MATERIAS 
Derechos hereditarios. — Porcion legitima de los forzosos. — De-
rechos de los cónyuges en los gananciales cuando entran como 
co-herederos. 
Son derechos hereditarios aquellos que una ó mas 
personas tienen en los bienes de otra persona 
muerta. 
Son herederos forzosos de toda persona, haga ó no 
testamento; en primer lugar los hijos legítimos y 
demas descendientes tambien legítimos por línea recta; 
en segundo lugar los ascendientes tambien por línea 
recta, escluyendo el mas próximo al mas remoto; y en 
tercer lugar el cónyuge sobreviviente. 
Habiendo hijos naturales é hijos legítimos, aquellos 
son tambien herederos forzosos en la cuarta parte de 
lo que toque á cada hijo legítimo . 
La porcion legítima de los hijos y demas descendien-
tes por línea recta en los bienes de sus ascendientes, son 
las cuatro quintas partes de la herencia. 
La porcion legítima de los ascendientes son las dos 
terceras partes de la herencia. 
La porcion legítima del cónyuge sobreviviente, 
cuando no existan descendientes ni ascendientes, es la 
mitad de los bienes de la herencia. 
La porcion legítima de los hijos naturales, no  ha-
biendo descendientes ó ascendientes legítimos ni cón-
yuge sobreviviente, será la mitad de los bienes de 
la herencia. 
En las sucesiones intestadas son herederos forzosos 
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en primer lugar los hijos legítimos que heredan por 
partes iguales en concurrencia con los descendientes 
de algun hijo premuerto; si con ellos ha quedado cón-
yuge sobreviviente, este tendrá en la herencia una 
porcion igual á la de cada uno de los hijos. 
En segundo lugar son herederos forzosos del intes-
tado sus ascendientes: si existen padre y madre, here-
dan por iguales partes; existiendo solo uno de ellos, 
hereda en el todo, y á falta de ambos heredan los ascen-
dientes mas próximos en grado, por iguales partes, aun-
que sean de distintas líneas; y si con los ascendientes ha 
quedado cónyuge sobreviviente, este tendrá en la he-
rencia una parte igual á la de cada uno de dichos ascen-
dientes; y si tambien hay hijos naturales, la herencia 
se dividirá por mitad entre los ascendientes y el cónyu-
ge, siendo la mitad que á este toque dividida entre él y 
sus hijos naturales. 
En tercer lugar son herederos forzosos del intestado 
los cónyuges sobrevivientes; pero si quedan con ellos 
hijos naturales, la mitad de la herencia es para estos. 
En cuarto lugar son herederos forzosos del intestado 
si este no dejó paternidad legítima, sus padres natura-
les, tomando el todo de la herencia el padre que lo re-
conoció; y si padre y madre lo reconocieron, lo hereda-
rán por partes iguales. 
En quinto lugar son herederos forzosos del intestado 
—1° Sus hermanos de padre y madre con quienes con-
curren los hijos de otro hermano premuerto. —2° Los 
medios hermanos. —3° Los sobrinos carnales.-4° Los 
primos carnales. — 5° y los ciernas parientes colaterales 
por consanguinidad mas próximos en grado hasta el 
sexto inclusive. A falta de tales parientes, hereda el 
Estado con destino á la educacion corn un. 
Debe tenerse presente que hay dos clases de herede-
ros: unos que heredan por derecho propio, y otros que 
heredan por derecho de representacion. 
El derecho de representacion es aquel por el cual los 
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hijos ó descendientes de un heredero forzoso que ha 
muerto, son llamados á suceder una persona. Tienen 
representacion en la línea recta todos los descendientes 
de un heredero premuerto. En la línea colateral la 
representacion solo tiene lugar á favor de los hijos 
de los hermanos; bien sean de padre y madre, ó de 
un solo lado. 
Cuando los bienes dejados ó que constituyen una he-
rencia, han sido adquiridos durante la sociedad conyu-
gal pertenecen á ambos cónyuges y se llaman bienes 
gananciales, siempre que no sean adquiridos por he-
rencia, donacion ó legado hecho á uno solo de los cón-
yuges o con dinero que á uno solo de ellos pertenezca. 
Los gananciales de la Sociedad conyugal, á la muer-
te de uno de los cónyuges se dividirán por mitad entre 
el cónyuge sobreviviente y sus herederos, y si solo 
hubiese bienes gananciales, el cónyuge sobreviviente 
no tendrá mas herencia que la mitad de esos bienes; 
pero si hubiese bienes gananciales y á la vez bienes 
privativos del cónyuge muerto, el sobreviviente tendrá 
ademas de la mitad de los gananciales, la parte que 




Testamento. — Quiénes pueden testar. — Deberes del Escribano 
en caso de insania. — Division de los testamentos. 
Testamento es un acto escrito por el cual una perso-
na dispone de sus bienes ó de parte de ellos para des-
pues de su muerte. 
Pueden testar en general, todos los que sean capaces 
moral ó físicamente de tener una voluntad y de manifes-
tarla, y tengan 18 años de edad. 
Si el Escribano es llamado para autorizar un testa-
mento, ya sea público ó cerrado, y observa que el tes-
tador se encuentra en estado de desorganizacion mental 
que sea ostensible, debe abstenerse de autorizarlo; pe-
ro en estos casos, conviene obrar con prudencia y 
cautela, teniendo presente que la Ley presume siempre 
que el testador está en su cabal juicio mientras no se 
pruebe lo contrario. 
Si la persona del testador hubiese sido declarada 
demente, el Escribano puede sin embargo autorizar 
el testamento; porque segun la Ley, el demente puede 
testar en los intervalos lúcidos; y en este caso, el Es-
cribano debe exigir la presencia de dos facultativos 
que á la vez que sirvan como testigos del acto, decla-
ren y certifiquen, que el testador está en uno de aquellos 
lúcidos intervalos, cuando dicta sus disposiciones. 
Hay tres formas para testar, que son: el testamento 
ológrafo, el testamento por acto público, y el testa-
mento cerrado. 
Testamento ológrafo es el que hace una persona 
privadamente. 
Testamento por acto público es el que se otorga an-
te un Escribano Público y tres testigos ó ante cual-
quier otro funcionario autorizado por la Ley para 
darle autenticidad. 
Testamento cerrado es aquel que el testador hace 
privadamente, y bajo cubierta lo presenta al Escriba-
no, pidiéndole haga constar que tal pliego cerrado con-
tiene su testamento y última voluntad. 
BOLILLA 20 
MATERIAS 
Requisitos para la validez de cada uno de los testamentos. — Del 
hecho en país estrangero. — Protocolizaclon. 
El testamento ológrafo para ser válido, nece ,•ita que 
todo su contenido esté escrito, fechado y firmado por la 
mano misma del testador, ó que este de su puño y letra, 
haga constar que se escribió con su consentimiento, si 
en él hubiese algo escrito por una mano estraña. Esta 
clase de testamento puede redactarse en distintas fe-
chas ó en varias veces; pero cualquiera disposicion que 
se haya escrito despues de la firma del testador, ha de 
ser fechada y firmada por él, bajo pena de nulidad. 
El testamento por acto público, no pueden otorgarlo 
los menores de diez y ocho años, ni el sordo, ni el mu-
do, ni el sordo-mudo. 
El Escribano pariente del Testador en línea recta ó 
hermano, 6 primo carnal, tio, sobrino, cuñado, suegro, 
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yerno, padrasto ó hijastro del mismo, no puede autori-
zar el testamento por acto público. 
El testamento por acto público hecho en la campaña, 
no habiendo Escribano en el distrito, puede otorgarse 
ante el Juez de Paz, y á falta de este ante un miembro 
de la Municipalidad, siempre con la concurrencia de 
tres testigos residentes en el Municipio. 
Los deberes del Escribano en el Testamento por acto 
público son principalmente y bajo pena de nulidad con-
signar el lugar en que se otorgue, su fecha, el nombre 
de los testigos, su residencia y edad, si hizo el testamen-
to ó si sus disposiciones han sido dictadas por el testa-
dor de viva voz ó las recibió por escrito del mismo. 
Despues de hecho el testamento lo ha de leer al Tes-
tador en presencia de los testigos que deben verlo. 
Si el testador sabe firmar, debe firmarlo; y si no sabe 
ó no puede, lo ha de firmar á su ruego otra persona ó 
uno de los testigos. De los tres testigos en un testa• 
mento ha de saber firmar cuando menos uno, que lo 
hará por los otros; pero si el testador no firma, han de 
saber firmar dos de los testigos; y estas circunstancias 
deben espresarse por el Escribano en el mismo Testa-
mento. 
El Escribano debe conocer á los testigos y dar fé de 
que los conoce. 
Si el Testador no puede testar en el idioma nacional, 
el Escribano debe exigir la presencia de dos intérpre-
tes que traduzcan sus disposiciones; y en este caso, el 
testamento debe escribirse en los dos idiomas ante testi-
gos que conozcan uno y otro idioma. 
Para la validez del testamento cerrado, se necesita la 
presencia del Escribano Público y cinco testigos resi-
dentes en el lugar, de cuyos testigos, tres por lo menos 
han de saber firmar. 
El Escribano dará fé de la presentacion y entrega del 
testamento cerrado, estendiendo en su cubierta una ac-
ta que exprese el lugar, dia, mes y año en que el acto 
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pasa, el nombre, apellido y residencia del testador, los 
nombres, apellidos y residencia de los testigos, quién 
ha firmado por el Testador si este no sabe ó no puede 
hacerlo, y la manifestacion que debe hacer el testador 
de que lo contenido en el pliego cerrado que presenta 
es su testamento. 
Si el testador no puede hablar pero sabe escribir, la 
manifestacion la hará ante el Escribano y testigos, es-
cribiendo él mismo sobre la cubierta, que aquel pliego 
contiene su testamento. 
Pueden otorgar esta clase de testamento, todos los 
que pueden hacerlo por acto público, como tambien el 
sordo, mudo y el sordo-mudo si saben escribir; pero no 
puede otorgarlo el que no sabe leer. 
Los testamentos hechos en País Estrangero, son váli-
dos en la República aun cuando se hayan hecho con 
arreglo á la forma que la Ley establezca en el país don-
de se halle el testador. 
Los Argentinos domiciliados ó residentes en Pais Es-
trangero, pueden testar ante un Ministro Plenipoten-
ciario de la República, un Encargado de Negocios ó un 
Cónsul con la asistencia de dos testigos Argentinos ó 
Estrangeros domiciliados en el lugar donde se otorgue 
el testamento, al que deberá ponerse el sello de la Le-
gacion ó del consulado. 
Tambien un Estrangero domiciliado en el País, pue-
de testar ante su Ministro ó Cónsul, con la concurren 
cia de dos testigos vecinos. 
Pueden ser testigos en los testamentos todos los que 
pueden serlo en las demas escrituras públicas; y no 
pueden serlo lbs ascendientes ni descendientes del Tes-
tador por línea recta, ni tampoco los parientes colatera-
les, si el testamento contiene alguna disposicion á favor 
de estos; no pueden serlo tampoco los herederos insti-
tuidos, ni los legatarios, ni los parientes del Escribano 
dentro del cuarto grado, sus dependientes ó domésticos; 
ni los ciegos, sordos, mudos 6 dementes; pero pueden 
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serlo los Albaceas, Tutores y Curadores nombrados en 
el testamento. 
El testamento ológrafo, el público otorgado en la 
Campaña ante un Juez de Paz ó un Municipal, el hecho 
en País Estrangero, y el testamento cerrado, deben 
ser protocolizados en el Registro de un Escribano Pú-
blico por mandato de Juez competente, prévias las for-
malidades legales. 
Para que tenga lugar la protocolizacion del testamen-
to ológrafo, debe producirse una informacion de testigos 
que reconozcan la letra y firma del testador. 
Para la protocolizacion del testamento hecho ante un 
Juez de Paz ó un Municipal, bastará la solicitud de par-
te interesada, sin ningun otro requisito. 
Para la protocolizacion del testamento hecho en País 
Estrangero, deberá preceder la traduccion hecha por 
un Traductor Público, si está escrito en un idioma 
estraño. 
Para la protocolizacion del testamento cerrado, es ne• 
cesario que el Escribano que autorizó el acta en su cu-
bierta, y los testigos que la suscribieron, reconozcan 
ante el Juez sus firmas y la del testador, declarando al 
mismo tiempo si el testamento está cerrado, como lo 
estaba cuando aquel lo entregó: á falta de parte de los 
testigos, puede declarar la mayoría, y si faltan absolu-
tamente todos, se admitirá la prueba, por cotejo de 
letra. 
Antes de protocolizarse el testamento ológrafo y el 




Institucion de heredero. — Cómo puede hacerse. — Derecho de 
acrecer. 
El testador puede instituir ó no heredero en su  testa-
mento . Si lo instituye, debe nombrarlo y designarlo 
con palabras claras que no dejen duda alguna sobre la 
persona instituida. 
La institucion de heredero, de cualquier manera que 
se haga, nunca anulará las demas disposiciones que 
contenga el testamento. 
Si el testador instituye por herederos á los pobres ó 
á su alma, importa en el primer caso un legado 5. los 
pobres del pueblo donde reside; y en el segundo caso. 
el empleo de la herencia en sufragios y limosnas. 
Pueden ser instituidos herederos, y por consiguiente 
adquirir por testamento, todos los que estén concebidos 
al tiempo de la muerte del testador. 
No pueden adquirir por testamento las Asociaciones 
que no sean personas jurídicas, á no ser que lo que se 
les deje ó legue, sea para fundarlas. No pueden tam-
poco adquirir cosa alguna los Tutores por el testamen-
to de los menores que mueran bajo su tutela ó que 
fallezcan antes de estar aprobadas las cuentas de la tu-
tela, salvo el caso de que los Tutores sean ascendientes 
de sus pupilos. No pueden tampoco recibir nada por 
testamento, el marido de la mujer viuda que se ha 
vuelto á casar, en los bienes de los hijos menores del 
primer matrimonio; ni los confesores del testador en 
su última enfermedad; ni los parientes de dichos confe- 
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sores dentro del cuarto grado, á no ser que lo sean 
del mismo testador; ni las Iglesias donde sirviesen 
esos confesores, con escepcion de la parroquial; ni el 
Ministro protestante que asistiere al Testador en su 
última enfermedad. 
El testador puede privar al heredero forzoso de la 
legítima que por la Ley le corresponda; y esto es lo 
que se llama desheredacion. Para que la deshereda-
cion valga, es indispensable que la causa esté expresa-
da en el testamento. 
Los ascendientes pueden desheredar á sus descen-
dientes legítimos ó naturales por las siguientes causas: 
— 
 1° Por haber puesto las manos sobre ellos. — 2° Por 
haber atentado contra su vida. — 3° Por haberlos acusa-
do criminalmente de delito que merezca cinco años de 
prision. 
Los descendientes pueden desheredar á sus ascen-
dientes solo por las causas segunda y tercera. 
Derecho de acrecer, es aquel que tiene un heredero ó 
un legatario para aprovechar la parte de su co-heredero 
ó co-legatario, cuando este no la recoge. Por ejemplo, 
un testador instituye por herederos á varios conjunta-
mente, ó lega una cosa á mas de una persona tambien 
conjuntamente: si alguno de aquellos herederos ó lega-
tarios no quiere ó no puede aceptar la herencia ó el 
legado, su parte pasa á los otros á quienes se dejó ó le-
gó la cosa, salvo que el testador hubiese dispuesto lo 
contrario en su testamento. 
BOLILLA 22 
MATERIAS 
Legados. — Division. — Acrecimiento y sustitucion. 
Legado es una porcion de bienes ó cualquiera otra 
cosa que el testador deja en su testamento á alguna 
persona como un acto de liberalidad. 
Pueden legarse todas las cosas, derechos y acciones 
que sean propios del testador; y tambien este puede 
ordenar que se adquiera una cosa ajena para darla al 
legatario; pero si no fuese posible adquirirla, solo habrá 
la obligacion de darle el equivalente en dinero con ar• 
reglo al justo precio de la cosa. 
El testador puede asimismo disponer que el legata-
rio elija de entre muchas cosas la que le parezca; en cuyo 
caso el legatario puede elegir la mejor. 
El legado no puede dejarse al arbitrio de un tercero; 
pero el testador puede disponer que el heredero fije su 
importe y el tiempo de la entrega. 
SI se lega una cosa que se consume por el uso y no 
se determina cantidad, el legado será de ningun valor. 
Los legados no pueden pagarse sino despues de ha-
ber sido satisfechas todas las deudas de la sucesion. 
El legatario no puede tomar la cosa legada sin pedir-
la al heredero ó Albacea. 
Los legados pueden ser de cosas indeterminadas, 
siempre que estén comprendidas en algun género ó es-
pecie conocida. 
No pueden hacerse legados con condicion de no ena-
jenar la cosa legada indefinidamente. 
IL_ 
El reconocimiento de una deuda hecha en un testa• 
mento, importa un legado. 
Habrá acrecimiento en los legados, cuando diferen-
tes legatarios sean nombrados tales en el todo de una 
cosa. 
El derecho de acrecer en los legados, importa dividir 
entre los colegatarios la porcion vacante de uno de ellos; 
y este derecho se trasmite á los herederos de aquellos. 
Sustitucion es aquella cláusula por la cual el testa-
dor dispone que á falta del heredero instituido ó del le-
gatario nombrado, pase á otra persona la herencia ó el 
legado. 
Esta cláusula solo puede consignarse para cuando el 
heredero no quiera ó no pueda aceptar la herencia: esto 
quiere decir, cuando el heredero instituido la renuncie 
ó cuando muera antes de aceptarla; lo mismo debe en-
tenderse de los legatarios. 
BOLILLA 23 
MATERIAS 
Albaceas. — Cuántos pueden ser nombrados. — C6mo ejercen el 
cargo cuando varios son los designados. 
— 
Sus deberes. — Es-
tension y límites de sus facultades. 
Se llama Albacea, la persona á quien el testador en-
carga el cumplimiento de su testamento. 
El testador puede nombrar uno ó mas Albaceas; y 
pueden ser nombrados todos los que sean capaces de 
obligarse al tiempo de ejercer el Albaceazgo. Puede ser 
nombrada tambien una mujer casada; lo mismo que el 
heredero, el legatario, los testigos del testamento y el 
mismo Escribano que lo autorice. 
	 _ 
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Cuando son varios los Albaceas nombrados, bajo 
cualquiera denominacion que lo sean, el Albaceazgo 
será ejercido por cada uno de los nombrados en el órden 
en que lo estén, á no ser que el testador haya dispuesto 
que lo ejerzan todos juntos. 
Las facultades y deberes de los Albaceas son especial-
mente pagar las deudas y legados, asegurar los bienes 
de la sucesion y proceder á su inventario con citacion de 
los interesados, dar conocimiento á las autoridades res-
pectivas de los legados que se hayan dejado para obje-
tos de beneficencia ó de piedad religiosa, demandar á 
los herederos y legatarios por la ejecucion de las cargas 
que el testador les hubiese impuesto, intervenir en las 
cuestiones que se susciten sobre la validez del testamen-
to ó sobre la ejecucion de sus disposiciones, y hacer en 
fin, todo lo que convenga para cumplir la voluntad 
del testador. Este puede tambien facultar al Albacea 
para vender sus bienes, muebles ó inmuebles; pero 
esta facultad solo podrá usarla procediendo de acuer-
do con los herederos si son mayores, ó autorizado por 
Juez competente. 
El Albacea no puede delegar su cargo en otro; pero 
puede nombrar mandatarios con poderes especiales ó 
generales, que obren bajo sus órdenes. 
El Albaceazgo se acaba por la muerte ciel Albacea, por 
su renuncia ó por incapacidad sobreviniente, salvo el 
caso de que haya sido nombrado un funcionario públi-
co; pues entonces á falta de él ejercerá el cargo su suce-
sor en el empleo. 
El Albacea debe tambien rendir cuenta de su admi-
nistracion á los herederos del difunto. 
BOLILLA 24 
MATERIAS 
Condiciones en las herencias y legados. — Division. Cuáles son 
las permitidas. — Sobre qué bleues pueden imponerse. 
El testador puede imponer á su heredero ó legatario 
todas las condiciones que la Ley no prohibe en las obli-
gaciones en general. Estas condiciones pueden ser sus-
pensivas ó resolutorias. 
Respecto de los herederos forzosos, el testador no 
puede imponer gravámen ni condicion alguna á las por-
ciones legítimas que les correspondan á aquellos; y 
cualquiera condicion que impusiese, se tendrá por no 
escrita. Respecto de los herederos no forzosos que el 
testador instituyere por tales en su testamento, puede 
imponerles las condiciones que quisiere, no estando 
prohibidas por la Ley. 
Puede imponerse la condicion de que la cosa legada 
permanezca indivisa por un tiempo que no exceda de 
cinco años; y que no se venda por un tiempo que no 
exceda de diez años; y es prohibida la condicion de que 
el heredero esté obligado á aceptar la herencia sin be-
neficio de inventario. 
Las condiciones impuestas á un heredero ó legatario 
pueden serlo sobre toda clase de bienes. 
BOLILLA 25 
VIATERIAS 
Revocacion de testamentos y legados. — Division. — Forma. — 
Requisitos. — ¿ Puede un testamento revocarse en parte? 
El testamento es siempre revocable por la sola vo-
luntad del Testador. 
Un testamento posterior, si no confirma las disposi-
ciones de otro testamento anterior, revoca este totalmen-
te: por tanto la revocacion es parcial ó total. 
El acto jurídico por el cual una persona revoque su 
testamento, ha de ser hecho en la forma y con las mis-
mas solemnidades de las disposiciones testamentarias, 
y con arreglo á la Ley del País en que el testamento se 
otorgó, si este fué hecho en país Estrangero, y el Tes-
tador residiese fuera del País. 
Hay un caso en que el testamento queda revocado sin 
la voluntad del Testador; que es cuando este se casa 
despues de haberlo otorgado. 
Los legados quedan revocados si el testador ha vendi-
do, cedido, donado, transferido de cualquier manera ó 
enajenado con pacto de retroventa la cosa legada. 
Los legados pueden ser revocados tambien despues de 
la muerte del testador por los herederos, cuando los le-
gatarios no ejecutan las cargas que aquel les impuso, ó 
por causa de ingratitud; por ejemplo, si el legatario ha 
intentado la muerte del testador, si lo ha maltratado ó 
injuriado despues de otorgado el testamento, ó si, des-
pues de su muerte, ha hecho alguna injuria grave á su 
memoria. 
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De lo expuesto se deduce que, un testamento puede re-
vocarse en parte, en cuanto á sus disposiciones, confir-
mando en el testamento posterior las que quieran dejarse  
subsistentes; y en cuanto á los legados, por la sola ena-
jenacion de la cosa legada.  
BOLILLA 26 
MATERIAS 
Sociedades. — Cómo se dividen las comerciales. — Definicion de 
cada una. — Cómo se forman. — Cómo se comprueban. — Có-
mo se disuelven. 
Las Sociedades mercantiles se dividen en -Socieda-
des Anónimas —Sociedades en comandita — Sociedades 
 
de Habilitacion ó de capital é industria—Sociedades 
 
Accidentales ó en participacion; - y Sociedades„ colec-
tivas. 
Sociedad anónima, es la simple asociacion de capitales 
 
para una empresa ó trabajo cualquiera. 
 
Las Sociedades anónimas son administradas por man-
datarios socios ó estraños, y solo pueden establecerse 
 
por tiempo determinado, con autorizacion del Gobierno, 
 
y con aprobacion de la Legislatura cuando hayan de 
 
gozar de algun privilegio. La escritura, estatutos y au-
torizacion de estas sociedades deben ser inscriptos en el 
 
Registro de Comercio y publicados antes de empezar 
 
sus operaciones.  
La escritura ó acta de una Sociedad anónima debe es- 
6 
^ 
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presar el negocio que la Sociedad va á emprender, el 
tiempo de su duracion, el capital, la manera de formar-
lo, el domicilio elegido, el modo de la administracion y 
las condiciones de la emision de acciones. 
En las sociedades anónimas no será válida la condi-
cion que prometa ó estipule pago de intereses á los ac-
cionistas por el importe de sus acciones. 
Sociedad en comandita, es aquella por la cual dos ó 
mas personas, de las cuales á lo menos una debe ser 
comerciante, se reunen para objeto comercial, obligán-
dose el uno ó unos como socios solidariamente respon-
sables, y permaneciendo el otro ú otros, como simples 
suministradores de capital, bajo la condicion de no res• 
ponder sino con los fondos que declaran en el con-
trato. 
Los socios comanditarios no pueden incluir sus nom-
bres en la razon social; y su responsabilidad en las 
obligaciones y pérdidas de la compañía está limitada á 
los fondos que pusieron ó se obligaron á poner en la 
comandita. No pueden tampoco intervenir personal-
mente en la A .lministracion de la sociedad, ni ser apo-
derados de los socios Administradores. 
Sociedades de habilitacion ó de capital é industria son 
aquellas en las cuales alguno de los socios suministran 
fondos para una negociacion, y otros entran á la socie• 
dad con su industria solamente. 
La escritura de esta clase de sociedades debe especi-
ficar las obligaciones del socio ó socios industriales y la 
cuota de las ganancias que deban corresponderle en la 
particion. 
Sociedad accidental ó en participacion, es aquella que 
se forma por dos ó mas comerciantes para una opera-
cion de comercio determinada, sin firma social y sin 
fijacion de domicilio. Esta clase de sociedades no tie-
nen forma especial para el contrato en que se celebran, 
y pueden tambien hacerse entre un comerciante y otra 
persona que no lo sea. 
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Sociedad colectiva, es aquella que forman dos ó mas 
personas para comerciar en comun bajo una firma so-
cial . 
No pueden figurar en la firma social nombres de per-
sonas que no sean socios. 
El uso de la firma social equivale á la firma de * todos 
los socios; y si todos los socios firmasen una obligacion 
cualquiera, es lo mismo que si esta se hubiese suscrito 
con la firma social. 
Ningun socio puede trasmitir á otra persona que no 
sea socio el derecho que tenga en la sociedad ni susti-
tuirlo en su lugar sin el consentimiento de los demas 
socios; pero puede asociarlo á su parte y aun cedérsela, 
sin que por esto el asociado se haga miembro de la so-
ciedad. 
En las sociedades mercantiles, es nula la condicion 
por la cual un individuo que prestase dinero á la Socie-
dad, estipulase participacion en las ganancias sin res-
ponder por las obligaciones de socio; así como será nula 
tambien la cláusula por la que se niegue á cualquiera 
de los socios el derecho de examinar los libros, documen-
tos ó correspondencia de la sociedad. 
El contrato de sociedad mercantil puede hacerse por 
escritura pública ó por documento privado; pero para 
que tenga efecto contra terceros, es necesario que el 
contrato de la sociedad se inscriba en el Registro Públi-
co de Comercio. 
El contrato de sociedad mercantil puede ser hecho 
por todos los que estén legalmente habilitados para 
ejercer el comercio; y la escritura, ya sea pública ó pri-
vada, debe contener :-1° Los nombres y domicilio de 
los otorgantes. — 2° La razon social ó denominacion de 
la compañía.— 3° El socio ó socios que han de tener á 
su cargo el uso de la firma social y la administracion de 
la sociedad.-4° Designacion del ramo de comercio ob-
jeto de la sociedad, y del capital que cada socio intro-
duce, sea en dinero, crédito ó efectos, y las bases sobre 
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que ha de hacerse el avalúo ó tasacion. — 5° La parte 
que haya de corresponder en beneficios ó pérdidas á ca-
da socio. —6° El tiempo de la sociedad ó la época en que 
ha de comenzar y concluir, y la forma de la liquidacion 
ó particion; y — 7° Todas las demas cláusulas que deter- 
minen bien claramente los derechos y obligaciones de 
los socios. 
Para comprobar la existencia de la sociedad, pueden 
usarse todos los medios probatorios admitidos en el co-
mercio. 
La sociedad mercantil se disuelve por la espiracion 
del tiempo fijado en el contrato, por consentimiento de 
todos los socios, por la pérdida entera del capital social, 
por la quiebra de la sociedad ó la de cualquiera de los so-
cios, por la muerte de uno de los socios, si no contiene 
la escritura pacto espreso de que continúe con los here-
deros del socio difunto, ó con los socios sobrevivientes, 
por la demencia ú otra causa que produzca la inhabilita• 
cion de un socio para administrar sus bienes, y por la 
simple voluntad de uno de los socios, cuando la sociedad 
no tuviese plazo fijo ú objeto determinado. 
La disolucion de una sociedad mercantil, que no sea 
por la espiracion del término, no tendrá efecto contra 
terceros, si no se hace constaren el Registro Público de 
Comercio, y si no es publicada en los diarios. 
Cuando una sociedad mercantil está en liquidacion, 
el uso de la firma social por el liquidador lo faculta para 
realizar y disponer de los bienes sociales y.para celebrar 
toda clase de contratos que tengan por objeto liquidar la 
sociedad; y aunque hubiese menores interesados, pue-
de obrar libremente como si se tratase de sus bienes 
propios; puede pagar deudas y percibir créditos, ven-
der y transferir; pero todos sus actos deben llevar la fir-
ma social con el aditamento « En liquidacion ». 
Todas las cuestiones sociales durante la existencia de 
la sociedad ó en su liquidacion y particion deben ser 
decididas y resueltas por Jueces arbitradores. 
4 	 , 
BOLILLA 27 
MATERIAS 
Protestos.—En qué documentos tiene lugar.—(;ómo procede el 
Escribano para verificarlo. 
Se llama protesto, el acto jurídico por el cual una 
persona portadora de una letra de Cambio ó de una 
obligacion Comercial, declara responsable al obligado, 
por su importe, por todos los daños y perjuicios que le 
ocasione la falta de aceptacion ó de pago de dichos docu-
mentos. 
El protesto, por falta de pago ó de aceptacion, solo 
puede tener lugar en los documentos comerciales que 
estén concebidos á la órden. 
Los protestos de los dichos documentos, ya sean le-
tras de cambio, pagarés, vales, billetes, etc., deben hacer-
se ante Escribano Público de Registro Mercantil con la 
concurrencia de dos testigos vecinos del pueblo, que no 
sean dependientes del Escribano. 
El documento que se haya de protestar, ha de ser 
presentado al Escribano antes de las doce de la noche 
del dia en que deba ser aceptado ó pagado; y el protes-
to se formalizará en el primer dia hábil inmediato si-
guiente. 
Cuando á un Escribano se le presente para protestar 
un documento, debe fijarse primeramente si es protes• 
table; esto es, si está concebido á la órden; fijándose 
tambien si le es presentado dentro del término de Ley. 
En seguida verificará, si está estendido en el sello cor-
respondiente, poniéndole al lado del sello, la nota de 
«Corresponde» ó «No corresponde . 
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El protesto de un documento se ha de evacuar en el 
dia siguiente al de su vencimiento antes de las tres de la 
tarde, siendo por falta de pago; y antes de dicha hora, 
en el mismo dia de su presentacion, siendo por falta de 
aceptacion . 
El Escribano, para formalizar el protesto, debe aperso-
narse acompañado de dos testigos á la persona obligada, 
á la aceptacion ó pago del documento, y requerirla para 
que acepte ó pague, ó dé la razon por qué no paga ó 
no acepta. 
Si son mas de una las personas obligadas, debe aper-
sonarse á todas sucesivamente, haciéndole á cada una 
el correspondiente protesto. 
Si no encuentra á la persona obligada, se entenderá 
con sus dependientes; á falta de estos, con el cónyuge ó 
con sus hijos, mayores; y si no hay ni cónyuge ni hijos 
mayores, se ocurrirá á la Municipalidad local, hacién-
dose el protesto al Presidente ó Secretario de la Corpo- 
racion, dejándose copia del mismo protesto á la persona 
con quien se haya entendido, cuando directamente no se 
hizo á la persona obligada. 
El protesto debe hacerse en el domicilio legal, que lo 
es-1° El que esté designado en el documento-2° El que 
tenga de presente la persona obligada-3° El último que 
se le hubiese conocido. 
El acta de protesto ha de contener, bajo pena de nu-
lidad-1° Transcripcion literal de todo ,e1 documento-
2° La espresion del requerimiento que se hizo 5. la per-
sona obligada y la contestacion que esta haya dado, ó 
la atestacion de que nada contestó-3° La interpelacion 
para que el protestado firmase el acta y si se niega, los 
motivos por qué se negó á verificarlo-4° La conmina-
cion de gastos y. perjuicios contra el obligado ú obliga-
dos al pago del documento-5° La firma de la persona 
que protestare ó la constancia de que no supo ó no pu-
do firmar-6° Declaracion de la hora, dia mes !y año en 
que se formalice el protesto. 
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Despues de hecho el protesto, el Escribano retendrá 
en su poder el documento ese dia hasta la postura del 
sol; despues, podrá devolverlo al interesado, dándole 
testimonio del acta, si lo pidiere; y poniendo al pié ó al 
reverso del documento, una nota en que conste el nom-
bre de la persona á quien fué protestado, la causa por-
que lo fué, la fecha del protesto y el folio del protocolo 
donde obre el acta. 
BOLILLA 28 
MATERIAS 
Escrituras de fletamentos y préstamos á la gruesa. — Sus condi- 
clones. 
Fletamento es el arrendamiento de un buque: se 
llama fletante al que lo da, y fletador al que lo recibe. 
Pueden otorgar ese contrato todas las personas habi-
litadas para ejercer el comercio; y puede otorgarse por 
escritura pública ó privada, pero siempre por escrito. 
Vale como instrumento público, si es hecho ante un 
corredor. 
Puede tambien hacerse por documento privado, dan-
do fé un Escribano Público de que fué firmado á su pre-
sencia con la concurrencia de dos testigos. Val es así igual-
mente como instrumento público sin que necesite pro-
tocolizarse. 
La Escritura ó contrato de fletamento debe espresar:-
1° El nombre del buque, su porte, la nacion á que per-
tenece, el puerto de su matrícula y el nombre y domicilio 
del capitan-2° Los nombres y domicilios del fletante y 
fletador-3° Designacion del viaje, si es redondo ó por 
mes para uno ó mas viajes; si son de ida y vuelta ó solo 
de ida, y si el buque se fleta en todo ó en parte-4° Clase 
y cantidad de carga por toneladas que el buque debe 
recibir, número de bulto, peso ó medida y por cuenta de 
quién ha de ser cargada y descargada-5° Los dias con-
venidos para carga y descarga, y cómo se han de vencer 
y contar-6° Precio del flete, manera y forma de pago 
—7° Si se reservan algunos lugares en el buque, y cuáles 
son; y-8° Todas las demas condiciones en que conven-
gan los interesados. 
El capitan de un buque puede fletarlo, aunque no 
tenga facultad escrita del propietario; puede tambien 
fletarlo el sustituto del capitan, de igual manera. 
Si se fleta un buque por entero, se entiende reservada 
la cámara del capitan y los lugares necesarios para el 
personal y el material del buque. 
Préstamo á la gruesa, es un contrato por el cual una 
persona presta á otra, bien una suma de dinero, ó bien 
artículos para el servicio y consumo de un buque, ase-
gurando el préstamo sobre el buque mismo ó sobre 
parte de él, ó sobre sus aparejos, ó sobre su carga ó so-
bre cualquier otro objeto expuesto á riesgo marítimo, 
bajo la condicion de que pereciendo los objetos asegu-
rados, pierda el acreedor el préstamo; y si esos objetos se 
salvan, devuelva el deudor los valores prestados con 
un premio ó interés convenido. 
El contrato á la gruesa debe hacerse siempre por 
escrito, ya sea por instrumento público ó privado. 
Si es hecho dentro de la República, se ha de inscribir 
en el Registro Público de Comercio dentro de ocho dias 
de la fecha de la escritura. 
Todo contrato de préstamo á la gruesa ha de ser ano-
tado en la matrícula del buque. 
El contrato debe espresar:-1° La fecha y el lugar en 
que se hace el préstamo-2° El capital prestado y el 
premio convenido-3° La clase, nombre y matrícula del 
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buque, y el nombre del capitan-4° Los nombres del 
dador y tomador del préstamo-5° La cosa ó efectos 
sobre que recae el préstamo-6° Los riesgos que se 
toman con mencion específica de cada uno y por qué 
tiempo-7° El viaje por el cual se corre el riesgo-8° El 
plazo del reembolso y lugar en que deba efectuarse; 
y-9° Todas las demas cláusulas legales que estipulen 
los interesados. 
Cuando en este contrato el tomador del dinero se 
obliga á devolverlo á la órden del prestamista, el ins-
trumento del contrato puede transferirse por el simple 
endoso como si fuese una letra de cambio. 
Es nulo este contrato, cuando se hace sobre riesgos 
ya tomados por otro en el todo. 
El préstamo á la gruesa no puede nunca exceder 
del valor de los objetos sobre que recae, bajo pena de 
nulidad. 
El capitan de un buque puede tomar dinero á la 
gruesa sin facultad del propietario ó armador, cuando 
este no reside en el punto donde el buque se encuentra 
ó cuando toma el dinero para gastos indispensables del 
buque ó de la carga. 
El contrato á la gruesa es nulo :-1° Si se hizo á indi-
viduos de la tripulacion por sus salarios-2° Si tiene 
por objeto fletes no devengados-3° Si el prestamista 




Ley de sellos — Cómo se cumplen en las escrituras. — Deberes 
del Secretario respecto a ellas. — Procedimientos en los pro-
testos. 
La Ley de sellos es aquella que establece un impuesto 
indirecto sobre el valor de las obligaciones, contratos 
y actuaciones respecto del papel en que se estienden 
dichas actuaciones, obligaciones ó contratos. 
En las escrituras públicas el sello que por la Ley les 
corresponde con arreglo á la cantidad y término en 
unos casos se agrega á la matriz de la escritura; en 
otros casos se emplea en la primera foja de la copia 
ó testimonio, y en otras se aplica por duplicado en la 
matriz y en la copia. 
Como la Ley de sellos se renueva, como todas las de 
impuestos anualmente, el Escribano de Registro debe 
aplicar ó usar en cada caso que ocurra, el sello que cor-
responda, estudiando é interpretando segun su criterio 
la Ley de la materia; y teniendo presente por punto 
general que en toda Ley de impuestos debe estarse á sus 
términos espresos. 
Por la Ley que rige actualmente, las escrituras de 
venta deben llevar agregado á la matriz un sello 
computado al uno por mil con arreglo á la escala sobre 
el precio de la venta, y otro sello igual en la primera 
foja de la copia; mas si el pago del precio se hace á pla-
zos, ambos sellos deben computarse al uno por mil cada 
noventa dias 6 fraccion de noventa dias. Lo mismo debe 
procederse en todas aquellas escrituras que transfieran 
bienes en propiedad como las de donacion, dacion en pa. 
 
r 
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go etc.; y si en tales escrituras no figura cantidad, el 
cómputo del sello debe hacerse sobre la última avalua-
cion para el pago de la Contribucion Directa. 
Si la clase de bienes que se transfiere no está sujeta 
al impuesto de Contribucion Directa, el cómputo del 
sello se hará con arreglo á la declaracion de los contra-
tantes respecto del valor de tales bienes, no pudiendo 
justificarse esto de otra manera. En todos los demas 
contratos que no se rijan por las Leyes de compra-ven-
ta y que no espresen cantidad determinada, debe agre-
garse un sello de treinta pesos por cada foja de la 
matriz. 
En las obligaciones de pagar sumas de dinero con 
hipoteca ó sin ella, el sello que corresponda á la canti-
dad y término, debe solo agregarse á la matriz. De-
biendo pedirse certificado á la Oficina de la Contribu-
cion Directa. 
En las obligaciones ó contratos que tengan cantidad 
determinada, pero que no tengan término fijo, debe 
agregarse á la matriz un sello equivalente al medio por 
ciento sobre la suma que figure en el contrato. 
En los contratos de locacion el sello debe computar-
se á razon del uno por mil sobre la totalidad de las men-
sualidades ó anualidades del contrato, sea cual fuere el 
término estipulado, y ese sello debe agregarse á la 
matriz. 
Las segundas fojas de las copias de escrituras de 
venta ó transferencia de bienes, y todas las fojas de las 
copias de cualquier otro contrato ú obligacion deben 
estenderse en sello de actuacion. 
Todos los sellos que deban agregarse á las matrices de 
las escrituras deben ser dados por la Direccion de Ren-
tas; pidiéndose á esta el respectivo certificado dentro 
de 10 dias de estendida la escritura. Toda obligacion 
que no hubiese sido cancelada á su vencimiento, paga-
rá en el momento de su presentacion á juicio, ó de su 
cancelacion, el sello que corresponda con arreglo á la 
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escala, es decir el 1/000 cada 90 dias, por todo el tiempo 
que haya transcurrido desde su vencimiento; no pudien-
do exceder del 1/00 sobre el importe de la obligacion. 
Todo Escribano abonará un impuesto de 5 pesos por 
cada escritura que estienda ; al efecto, agregará al últi-
mo folio de cada cuaderno y antes de empezar el siguien-
te, un sello igual á 5 pesos por cada instrumento de 
 cualquiera naturaleza que se haya estendido en él; 
poniendo la siguiente nota: VEste sello corresponde á 
tantas escrituras que contiene el presente cuaderno». 
Toda escritura, cualquiera que sea la obligacion, con-
trato, clase ú objeto de ella, está sujeta al impuesto del 
sello, sea condicional ó sin condiciones. 
El Escribano de Registro por una disposicion de la 
Suprema Corte de Justicia, debe pedir á los interesados 
los sellos que correspondan á las escrituras que ocurran, 
estándole prohibido recibir dinero por el valor de tales 
sellos. 
El Escribano de Registro es el intérprete de la Ley de 
papel sellado para su aplicacion en las escrituras pú-
blicas que ante él se otorguen. Debe fijarse bien en que 
los documentos habilitantes que se le presenten para el 
otorgamiento de cualquier contrato, vengan estendidos 
en el sello correspondiente, no admitiéndolos si no lle-
nan este requisito. Si le ocurren dudas sobre la aplica-
cion de la Ley por oscuridad ó deficiencia de ella en 
casos no previstos, debe dirigir una consulta escrita á la 
Direccion General de Rentas para que esta resuelva 
sobre el particular. 
El Escribano Secretario no deberá dar curso á nin-
gun escrito que no venga estendido en el sello de actua-
cion; y si á cualquier escrito acompañan documentos, 
debe exigir la reposicion de los sellos. 
Cuando tenga que espedir testimonios de hijuelas, 
debe darlos, estendiendo la primera foja de dichos testi-
monios en papel del sello correspondiente á la canti-




No debe dar curso á los espedientes, mientras las 
partes no hayan dado los sellos necesarios para las 
notificaciones ó reposiciones ordenadas; y deben poner 
la nota de «No corresponde» en aquellos documentos 
que se les presenten estendidos en papel comun ó en 
sello de menos valor que el que les corresponda. Todo 
Escribano Secretario que tuviese en su Oficina espe-
dientes terminados, sin haberse hecho la reposicion de 
sellos correspondientes, será suspendido de oficio. 
En los protestos de Letras de Cambio, pagarés, vales 
ú otros documentos mercantiles, si estos no vienen es-
tendidos en el sello que por la Ley les corresponda, el 
Escribano, despues de hecho el protesto, debe inmedia-
tamente dar cuenta al Juez de P Instancia en lo comer-
cial en turno, para que este con audiencia Fiscal, apli-
que la multa respectiva por defecto ó deficiencia del 
valor del sello. 
BOLILLA 30 
MATERIAS 
Deberes de los Escribanos en los concursos mercantiles y civiles.- 
Prelacion de los créditos en unos y otros. 
Los deberes del Escribano en los concursos mercan-
tiles, son principalmente:-1° Recibir la manifestacion 
de quiebra que todo comerciante está obligado á pre-
sentar cuando cesa sus pagos, poniendo el Escribano 
al pié del escrito en que se haga la manifestacion, un 
certificado en que conste el dia y la hora de la presen- 
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tacion, entregando al portador si lo pidiese, un testimo-
nio de dicho certificado-2° Poner igual certificacion al 
pié del escrito respectivo, cuando un solo acreedor soli-
cite la declaracion de la quiebra-3° Acompañar al 
Juez-Comisario para el acto de la ocupacion é inven-
tario de los bienes, libros, papeles y documentos del 
fallido; cuyo inventario debe hacerse describiéndose todos 
los bienes y efectos, dinero y documentos del fallido, 
haciéndose constar el número, clases y estado de los 
libros de comercio que se encuentren, poniéndose en 
cada uno de ellos, á continuacion de la última partida, 
una nota de las hojas escritas que tengan, y rubricando 
el Escribano todas sus fojas, que tambien rubricará el 
Juez-Comisario, si los libros no estuviesen rubricados 
por el Tribunal de Comercio-4° Incluir en los edictos 
en que se haga notoria la declaracion de quiebra, la 
prohibicion de hacer pagos ó entregas de efectos al 
fallido, bajo pena á los que lo hicieren de no quedar 
exonerados en virtud de dichos pagos ó entregas, de las 
obligaciones que tengan pendientes en favor de la masa 
—5° Estender por duplicado el inventario de los bienes 
del fallido, dejando un ejemplar en la Escribanía, y 
entregando el otro al Síndico de la quiebra-6° Asistir 
á la junta de verificacion de créditos, estendiendo y 
autorizando el acta respectiva;—y 7° Actuar con el Juez-
Comisario en todo lo relativo al juicio de quiebra. 
Los deberes del Escribano actuario en los concursos 
civiles, son:-1° En el caso de revocarse la declaracion 
judicial de concurso, acompañar al Síndico, en la entrega 
que este debe hacer al deudor, de los fondos, bienes, 
libros y papeles retenidos-2° Tener en su Oficina siem-
pre á disposicion de los acreedores que quieran exami-
narlas, las cuentas que mensualmente deben rendir los 
Síndicos por su administracion-3° Tener de mani-
fiesto en la oficina actuaria durante quince dial á dis-
posicion del deudor y de todos los acreedores, la cuenta 
general que el Síndico ha rendido cuando haya termi- 
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nado su administracion-4° Conservar en la Escribanía, 
los libros y papeles del deudor, unidos á los autos del 
Concurso, mientras que no se hayan pagado todos los 
créditos-5° Hacer saber el resultado definitivo de con-
curso á todos los acreedores reconocidos, por medio de 
cédula que se dejará en sus domicilios, insertándose 
ademas en los diarios donde se hubiese hecho la publi-
cacion de concurso-6° Asistir á la junta de la verifi-
cacion de créditos, dar lectura del estado general de los 
mismos, de los documentos de comprobacion, del infor-
me del Síndico sobre cada uno de ellos, y levantar el 
acta respectiva. El Escribano debe tener presente que 
en la junta de verificacion de créditos, nadie puede ser 
apoderado de mas de un acreedor, ni ningun acreedor 
puede tampoco representar á otro-7° Tener en la 
Oficina actuaria durante quince dias, para que puedan 
inspeccionarlo los acreedores, el estado de graduacion 
de créditos con los antecedentes de su su referencia. 
En los concursos mercantiles ó juicios de quiebra, 
hay cinco clases de acreedores—De dominio—Con pri-
vilegio general—Con privilegio especial—Hipotecarios-
Simples. 
Para el pago de los créditos en un concurso mercantil, 
el órden de preferencia es el siguiente:-1° Los acree• 
dores de dominio, quienes recibirán la cosa reclamada 
en la misma especie en que la entregaron-2° Las 
Costas y gastos judiciales-3° Los acreedores con pri-
vilegio especial que serán pagados con el producto de 
los bienes sobre que tengan el privilegio-4° Los acree-
dores con privilegio general-5° Los acreedores hipote-
carios prefiriéndose unos á otros por el órden de la 
fecha de la hipoteca, si no alcanzaren los bienes para 
el pago integro-6° Los acreedores quirografarios-7° 
Los demas acreedores simples que hubiere. 
En los concursos civiles, la prelacion para el pago de 
los créditos será en este órden :--1° Los gastos de jus-
ticia y los gastos hechos para la conservation de loe 
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bienes concursados-2° Los créditos del Fisco y de las 
municipalidades-3° Los gastos funerarios y los de la 
última enfermedad durante los últimos seis meses-4° 
Los sueldos de los sirvientes y dependientes por seis 
meses y los de los obreros por tres meses-5° Los ali-
mentos suministrados al deudor y su familia durante 
los últimos seis meses. Todo lo dicho debe pagarse de 
la masa del concurso-6° Los créditos por alquileres ó 
arrendamientos, por dos años si se trata de una casa ó 
finca urbana, y por tres años si se trata de una quinta, 
chacra ó estancia. Esto debe pagarse con el valor de 
los muebles que se encuentren en el predio arrendado 
—7° Los acreedores por trasporte de efectos y los por 
sumas prestadas para semillas ó gastos de una cosecha, 
que deben ser respectivamente pagados con el valor de 
los efectos trasportados ó con el producto de la cose-
cha-8° El acreedor prendario, que debe ser pago 
con el valor de la prenda, si esta no ha salido de su 
poder-9° El obrero ó artesano de una cosa mueble, 
por el precio de la mano de obra, que debe ser pago 
con el valor del mismo mueble, si aun permanece en 
su poder-10. El vendedor de cosas muebles por el 
precio no pagado, si los muebles se hallasen en poder 
del deudor--11. El posadero por las pensiones que se 
le adeuden sobre todos los objetos introducidos en la 
posada, que debe ser pago con el valor de estos objetos 
con preferencia á todos los otros acreedores especial-
mente privilegiados-12. Los acreedores hipotecarios-
13. El vendedor de un inmueble, los obreros que lo 
han construido, y los que han suministrado los mate-
riales-14. Todos los demas acreedores que no estén 
comprendidos en los ya enumerados. 
En los concursos mercantiles son acreedores de do-
minio, los depositantes cuyos depósitos no ganen interés 
y todos los que tuviesen bienes en poder del fallido, 
siempre que no hayan transferido á este el dominio de 
tales bienes. Los que tuviesen documentos ó títulos de 
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crédito en poder del fallido, sin haberle trasladado el 
dominio. El vendedor á quien no se haya pagado el 
precio de la cosa vendida, estando esta aun en su poder; 
y el hijo de familia por sus bienes adventicios, el here- 
dero ó legatario por los de la herencia ó legado, el me-
nor por los bienes de la tutela ó curatela, y la mujer 
casada por su dote y todos sus lemas bienes privativos, 
siempre que las escrituras de tales bienes hayan sido 
inscriptas en el Registro Público de Comercio. 
Son acreedores con privilegio general:-1° Los gastos 
y costas del juicio-2° Los gastos funerarios, si la quie-
bra ha sido declarada despues de la muerte del fallido; 
y en el mismo caso, los de la última enfermedad-3° Los 
sueldos de los dependientes, sirvientes y obreros, por 
los últimos seis meses antes de la declaracion de la 
quiebra; y por el mismo tiempo, los alimentos suminis-
trados al deudor, á su familia y á sus dependientes-4° 
Los impuestos fiscales ó municipales devengados. 
Son acreedores con privilegio especial:—l° Los arren- 
damientos vencidos-2° El crédito con prenda que tiene 
en su poder el acreedor-3° Los gastos de construccion, 
mejora ó conservacion de una cosa mientras exista en 
poder de la persona por cuya cuenta se hicieron los 
gastos-4° Los gastos de salvamento de la cosa salvada 
—5° Los sueldos del capitan y tripulacion de un buque, 
los fletes de su último viaje, los gastos de reparacion ó 
provision del buque, y los de trasporte, flete y avería de 
los efectos cargados-6° El cargador por los efectos 
cargados, en los animales, carruajes, barcos, aparejos 
y demas instrumentos principales y accesorios del tras • 
porte-7° Los que han ciado dinero á la gruesa, en las 
cosas sobre que recayó el préstamo marítimo. 
Son acreedores hipotecarios:-1° El Estado, en los 
bienes de los administradores de sus rentas, y de los 
que deban contribuciones-2° Los Establecimientos Pú-
blicos, en los bienes de sus administradores-3° Los 
menores, las mujeres casadas, los hijos de familia y los 
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herederos y legatarios, por los bienes' que  tuviesen en 
poder del fallido-4° Todos los que tengan sus cré - litos 
garantidos con hipoteca especial. 
Son acreedores simples, todos los dem que lo sean 
por pagarés, letras, vales, cuentas corrientes ú otros 
documentos. Estos se llaman tambien acreedores qui-
rografarios. 
Tanto en los concursos mercantiles como en los civi 
les, hay otro acreedor singularmente privilegiado, que 
lo es el Banco de la Provincia, el cual en virtud de las 
Leyes especiales que lo rigen y protegen, tiene privilegio 
sobre cualquier otro crédito, á escepcion de los gastos de 
justicia y de las hipotecas, cuando estas son anteriores 
al préstamfi del Banco. 
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